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L A ORiSIS. 
Nada hace sospechar hasta ahora cuál 
será el desenlace de la crisis. 
El Presidente del Senado, sañor Mon-
teros Eíos, ha conferenciado con el señor 
Sagasta acerca de la reunión de las Cor-
tes, opinando que no es oportuno el mo-
mento. 
El Presidente del Congreso, señor Mar-
qués de la Vega de Armijo, es partidario 
de la reunión inmediata. 
El Presidente del Consej?, señor Sagas' 
ta, está muy disgustado. 
Se asegura que el Ministro de la Go-
bernación, señor Moret, llegó á presentar 
la dimislÓD, pero que la retiró á instan-
cias del Presidente del Consejo-
Esta tarde se celebrará Consejo de Mi-
nistros en la Presidencia para tratar de 
la cuestión rendiente. 
Con permiso de -E7 Mundo, í{pe 
riódico ccbano y aún miembro de 
la Oámaia de Representantes", va-
mos á reproducir algo muy impor-
tante que hoy aparece en sus co-
lumnas: 
Hablábamos anoche con el general 
Miró acerca de las listas del ejército y 
aos dijo lo sigaiente: 
—-Estoy examinaDdo el libro del ge-
neral Eoloff y al llegar á la letra L . en-
cneotro cerca de tres mil libertadores 
levantados el día 24 de Febrero de 
1895. Paes bien, yo qne me sublevó el 
22, dos días antes de la feoh» gloriosa 
le aatorizo á decir qoe del 22 al 24 so-
lo se pronnnciaroa ea toda la ls la naos 
150 hombres. Tongo loa nombres. 
De ciento cincaesta á cerca de 
tres mil van ctrca de dos mil ocho 
cientos cincuenta. 
L a diferencia no es pequeña. 
Y el general Miró debe de estar 
bien enterado, porque, si no estamos 
equivocados, además de haberse 
sublevado é c s d í a s antes del 24 de 
Febrero, foé Jefe de Estado Ma -
yor del Ejército cubano. 
Pero ese error quizá eaté compen-
sado con aquel otro eu que se incu -
i s i é al hacer el cómputo de los que 
se pronunciaron á Unes del 98, por 
que el libro del general lioloff sólo 
hace ascender el número de suble-
vados, drrante toda la guerra, á se-
tenta mil hombres y sabido ea que, 
tan pronto como se firmó el proto-
colo de paz entre España y los E s -
tados ümdo.«, foeron innuoierabies 
los que, no podiendo contener su 
ardor bél ico, corrieron á alistarse en 
las filas del ejército libertador, en 
las coales si no dieron grandes 
muestras de heroísmo, toé por falta 
de tiempo y no por falta de valor, 
pues no hay más que ver cómo de-
fendieron y defienden las posiciones 
que después tomaron en las oficinas 
del Estado y a i ln en las Cámaras , 
para comprender quetienen el alma 
y el corazón bien templados. 
De to^as suertes, y sátiras á parte, 
hay que reconocer que el general 
Miró ha prestado con su declara-
ción un verdadero servicio al país, 
poós ahora no es de creer qne á 
nadie se le ocurra pensar en em-
préstitos ruinosos, sin verificar a n -
tes una rectificación escrupulosa de 
las listas formadas por el general 
Eoloff. 
luestfas C a t e eo Guinea 
Oon este tí tulo ha pablioado el doc-
tor don Federico Montaldo, vocal y 
médico qoe foé de la comisaría regia 
de España en el Africa Ojoidental, el 
resaltado de los estadios y trabajos 
qae ha realiaado en el desempeSo de 
sa cargo. 
Bl escrito del doctor Montaldo es 
muy interesante, y contiene datos y 
consejos ntiiísimos para todoa los eu-
ropeos que vayan á residir por a lgúa 
tiempo en las regiones eca&toriales. 
Hace nna crít ica muy acerba de 
naeatros procedimientos de ooiomaa-
oión, achacando á ignorancia, apa t ía , 
y ratina en nuestra administración to-
das las deficiencias y todos los desas-
tres. 
Expone con gfan método todoa los 
trabajos preparatorios, médicos é h i -
giénicos, concernientes al personal de 
la comisión que faó al Maní y al ba-
que puesto al servioio de la misma j 
los preparativos módiooa hechos pa r» 
las varias expadioioaes eiactaadss pa-
ra el reconocimiento de aquellos t e r r i -
toriop; hace un estudio mioacioso y 
completo de las condiciones de habita-
bilidad ó colonización que ofrecen pa-
ra la raza blanca aquellos países y 
particularmente la llamada ciudad de 
Bate; desarrolla nn juicio comparati-
vo del sistema sanitario establecido en 
nuestros dominios de Africa y loa 
adoptados por o i rás naciones en sos 
respectivAe ooloaias Bfriaaoas, ponien-
do de manifiesto las ventajas de todos 
los demás sistemas sobre el espafiol, y 
en fin, expone las difióultades é incon-
venientes que ofrece para nosotros la 
explotación reproductiva del suelo 
africano tropical, deade el punto de 
vista sanitario. 
Formula en conolneiones preoisas^y 
categóricas los resultados de sus ob-
servaciones y estudios acerca de todos 
y cada nno de los asnntoa menciona-
dos, deduciendo, por último, qne los 
ncevos territorios de Africa deben ce-
derse ó arrendarse al extranjero ó á 
una empresa partionlar, y así ta l vez 
podrían servirnos de algo, pues esas 
entidades, sobre librarnos de un^ r a -
da oarg», podrían poseer reouraoa y 
ejercitar métodos qae el íSstado espa-
ñol no tiene ó desconoce. 
De esta ligera reseña ee deduce qne 
la obra del doctor Montaldo contiene 
mucho qoe aprender y qae deben le 
eria cuantos por ruzón de su cargo ó 
por sos intereses tengan algo que ver 
oon los territorios africanos, y más 
*ún ios que tuvieron intentos de mar-
char aiií con propósitos de colonizar-
íes ó emprender explotaciones. 
m 
Avisamos á las señoras y señoritas que 
esperaban los nansouks crudos, calados j bor-
dados, que ya han llegado, j que su precio es 
desde 40 cents, oro á $1.25 y de ancho doble. 
E n L A O H I E N T A L i 
Obispo 72. Teléfono 635 . 
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Expléndidos baños de mar situados al pie de la calle D. en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, SIB ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo. 
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C U B A y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Esfe periódico se iniblica todos los domingos sin exceptuar ninguno. 
E l primer domingo de cada mes reparte la E D I C I O N M E N S U A L en for-
ma de "magazín" lujoso y ricamente ilustrad >: en los demás domingos del mes 
la E D I C I O N S E M A N A L con aüíindante lectura, grabados, crónica local y \ma 
novela. 
Suscripción 2)0r mes d las dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS plata 
española. 
A d m i n i s t r a c i ó n , G n l i a n o 79 , H a b a n a . 
Aíiuncios en una ó ambas ediciones, d precios módicos. 
E l suscriptor d C U B A y AMÉRICA tiene derecho d la inserción, gratis, 
üe mi anuncio propio y permanente de media pulgada, en la edición mensual. 
Píopso ¿irlco'a i MtM 
En conoordanoia oon las indioafiio-
nes del membrete van las palabras 
que á continoaoióo copio: 
íl;Qaé agrionltnra, ni qné indnstria, 
ni qaé mannftioturas hay aqa í t ¿Qié 
onltara industrial, mftOQf*otarera. ni 
agrícola siquiera hay aqníT Si aqaí eo 
realidad no se ha cultivado más qn^ 
la imaginación, noma la inteligencia, 
jamás la r a z ó n . . y continú'í: mientras 
nuestros labcadorea contemplan la ln-
na, qae adoran poao menos que lo hi-
ciera el iodio y 4 la que cuentan ea^ 
cuitas, sus campos y sembrados pe-
recen £or fdlta de riego y de una 
at^noióo inteligente". 
B i t o dijo el Sr, D. Wmilio Terry, ao-
tual Secretario de Agrioaltor*, Indas, 
tria y Oomerclo, hace piorí ra^s de 12 
años, con mo i ivode l a ioauguraciáu 
del Teatfo construido eu Oienfuegas 
por disposición testamentaria de su 
señor padre, don Tomá?. Y oemo D. 
Emilio ee halla hoy al frente de ia Se-
cretar ía de Agrioaltura, de esperAr ea 
que logre encaminar á los labradores 
por más despej-ida via ó senda que 
aquella qu© conduce á la luna,, á ver si 
al üo encuentra este p»ia los benefi-
cios resultantes de nna administraoióa 
inteligente y honrada, aspiraoión de 
mnoho tiempo a t rá s oonteoida por la 
fuerte cuanto resistente represa cons-
t ro ída por la rutina hija de orasíaiuja 
ignorancia y de la malicia que oon ella 
espeou'a. 
Las líneas copiadas constan en una 
Mf mnria escrita y leida en Oonsola-
ción del Sur, el dia 13 de Marzo de 
1890, memoria que, en calidad de de 
velación pasaré á manos del Sr. Terry 
si leerla desea. 
JOSÉ B á i x ÍBAS. 
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Lisbo i 8 de Moyo de 1902. 
Si difícil es para un periodista dedi-
cado habitaalmente á ocanarse en loa 
asuntos da la política interior de su 
país inquirir en un momento dado y 
en corto espacio de tiempo la situación 
real de una nación extranjera, más d i -
fícil resulta esa labor si se trata de un 
período de crisis aguda; y la dificul-
tad adquiere proporciones gigantes-
cas, si á las causas anteriores se agre-
ga la de ser el país cuyo estado de co-
sas se qniere investigar Portugal. 
De poce sirve la vecindad, ei cooo-
oimieoto de la lengua y la semejanza 
de costumbres. Hay motivos y deta-
lles, en la apariencia iosignifiaantes y 
sin interés, pero en el fondo grandes y 
de itoportanoia, que pueden ocaaionar 
graves errores. 
Así se explica que la prensa eapa-
ñoía y la prensa francesa, al juzgar los 
acontecimientos ocurridos en Portu-
gal estos días, haya creído qae este 
país se encuentra mnv próximo á nn 
cataclismo y & que m é\ sufran radica 
les cambios sns instituciones funda-
mentales. 
Para formar un juicio sereno de esos 
acontecimientos y conocer la verdade-
ra eituación de Fortagal, hay que te 
oer en cuenta el estado d e s ú s asuntos 
políticos y económicos, la idiosincra-
sia de este pueblo en materia política, 
su manpra especial de ser y de obrar. 
Algunas de sus grandes virtudes son 
origen de varios de sus capitales de-
fectos. Su arraigadísimo y exaltado 
patriotismo le lleva á engrandecer 
ciertas cosas y para ello no repara en 
l ínr tes , cayendo á veces en es'ageraoio-
nes rayanas eo lo ridiculo 
Cuenta los regimientos de caballe-
ría por "péa de oavalho", tiene nna 
moneda imaginaria, no hay en la plan-, 
ta baja de las casas puerta ai ventana 
que no lleve su número para aparentar 
calles inmensas de largas, expresa oon 
locuciones y palabras retumbantes, 
ideas y sentimientos menudos 
De aquí una propensión innata ó 
irresistible á exagerarlo todo y de aqu í 
también qoe los extraüos nos equivo-
quemos tan fácilmente al juzgar sus 
manifestaciones. 
Contribuye, además, de modo pode-
roso á tales errores la censura t i ránica 
que los gobiernos ejercen en ia prensa 
y en el telégrafo, y á veces también en 
el correo. 
]So se me olvida lo qne á este propó-
sito me ooorrió el año 1891, cuando me 
envió Ul Impareial á estudiar el esta-
do financiero de este reino. 
Hacía seis meses que no se publica-
ban los balances del Banco de Porto 
gal, y cerno yo tuviera ia suerte de ha-
cerme de nn balance de la semana an-
terior á rol llegada á Lisboa, y vi r 
mán graves eran la si tuación de aquel 
estrbleoimiento da oré l i to y la del te-
<íoro público, me apresuró á enviar nn 
largo extracto de tan carioso docu-
mente por telégrafo. 
Bl telégrafo quedó sin curso de or 
den superior, y además de recibir nn 
volante part ieipándomalo, recibí una 
galante invitación de un ministro para 
celebrar conmigo una conferencia. 
Aon i í á la cita. Bl ministro aquél , 
que afta vive, y qae por el estado de-
licado de su salud se halla ahora un 
tanto re t ra ído de los asuntos públicos, 
t r a tó de convenaerrae de que habían 
sorprendido mi buena fe comunicándo-
me datos falsos, y de que me prestaba 
un servicio al detenerme el telegrama. 
Oonteatóle mostrando el menciona-
do balance, lo cual le produjo una 
gran sorpresa; procurando disimular y 
disuadirme del propósito de publicar-
lo, y como le dijera que mi deber me 
impedía complacerle y que si no deja-
ba pasar el telegrama enviar ía laa no-
ticias por carta, me contestó: 
—E que ó governo interven tambera 
quando ó acoasejacu as oiroaastanoias 
o córrelo 
La advertencia fué saludable, y me 
sirvió para no enviar las cartas con 
uoticias por el correo, empleando otros 
medios Ubres de la intervención del 
gobierno. 
El criterio que se aplica para 1» 
oesnura y la forma de ejecutarla re-
saltan Incompresibles. Nada que pue-
da contrariar al gobierno ó que dé á 
entender su caida más ó menos pró-
xima, se deja pasar. A la prensa ra-
dical se la deja decir verdaderas enor-
midades y calificar dur í s imamente á 
los hombres políticos y hasta ee permi-
ten en los calificativo» palabras grue-
sas y de mal gusto; pero en cnanto 
trata de excitar las pasiones popula-
res y de levantar el espíritu público y 
de promover actos contra el gobierno, 
se eatabiece la previa censura, y si 
esto no basta se suspende el periódico 
ó no se le deja salir á ¡a calle sino cea 
machas horas de retraso, cuando se 
han perdido todos los correos. 
Por otra parte, el compadrazgo en-
tre los dos partidos turnantes en el 
poder es tan grande, que casi siempre 
la oposición resulta convenida; no se 
riñen grandes batallas ni en la prensa 
ni en el Parlamento, y ó se exageran 
las informaciones demasiado en el 
sentido que lo conviene, ó se dicen las 
coaas en forma que sólo pueden com-
prenderlas los pocos inloiadoa en la 
marcha de los asuntos públicos. 
Tales costumbres se acentúan y ob-
servan coa mayor rigor por regenado-
rea y progresista* si ia cuestión plan-
teada tiene carácter internacional y 
si la corona ha tenido en ella alguna 
iotervenoión. Porque eso de que los 
reyes constitucionales reinan, pero no 
gobiernan, aunque se consiga» eu la 
Oarta que sirve de ley fandameatal á 
ia monarquía portuguesa, ao suele 
ser exacto en absoluto aquí , A l ma-
nos en los tiempos que corren. 
Sin embargo da saber todo esto me 
hubiera sido punto menos que impo-
sible realizar ia misióa que ras jja en-
oomeudado ahora El. Imprnoial de dar 
á conocer 1» verdadera situación de 
este país, si no hubiese venido ea mi 
auxilio la casualidad que hizo que me 
encontrara en la Plaza de D . Pedro á 
un antiguo amigo portuguét», hombre 
de gran cultura, de posición indepen-
diente y de espír i tu franco y sincero. 
Deapuéa de saludarnos cariñosamen-
te y de exponerle el motivo de mi v ia -
je, me dijo: 
—Ya, ya he leído que algunos pe-
riódicos españoles y franceses han d i -
cho que está próxima á estallar ana 
revolución política, que se han descu-
bierto terribles oonepiraoioaes en el 
ejóroito y en la armada, y que la ex-
citación popular es tan grande, que 
para calmarla será cuando menos pre-
ciso desistir del proyectado convenio 
con los tenedores de nuestra deuda 
exterior y echar del poder á este go-
b ie rno . . . . Oomprenio, pues, su via-
je, mas ya habrá visto ouán lejos es tá 
1» realidad de todo eso. En Lisboa y 
en todo el país, excepto en Ooimbrs, 
donde permanece cerrada la Universi-
dad, reina la oalmá; no hay qoe íarner 
en esa revolución, ni ea cierto que ha-
ya habido en el ejército ai ea l© mari-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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^ La mas eficaz y científica de todas las Emulsiones. 
/ÍAÑ La medicina mas agradable, cuyos insultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
F R E O T J O T D K ] A S U M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
Al por mayor. Droguería "AMERICANA." GALIANO 129, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos , NEW Y O R K . 
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na el menor asomo de conspiración 
oara derribar la m o n a r q u í a . . . . Algo 
ha habido y hay todavía en el elemen-
to armado de mar y tierra, pero ese 
•»lgo no es contra el rey, sino en favor 
suyo, para fortalecerlo contra los poli 
oos qoe han t ra ído á mi paí* á la ru i -
fia. Más tarde le explicaré estas co-
sas, que á primera vista le parecerán 
incomprensibles Tenga pacien-
cia, y todavía verá como á pesar de 
lo dicho la situaoión ea muy grave, y 
no perderá nada en interés lo que es 
oriba á su perió(iic',; que ha estado 
más acertado que otros no recogiendo 
ecos y rumores absurdos. Lo que va 
usted á saber y puede comunicar á los 
leotores de E l Irnvaaoíal tiene gran 
importancia también para España , 
donde veo oon sentimiento que siguen 
un camino peligroso para el desarrollo 
econócuioo de la nación. Es nn caso 
parecido al nuestro; que se miren en 
este espejo y comprenderán á lo que se 
exponen si no se enmiendan á tiempo. 
jSe acuerda de las reflaxionea que 
hedíamos el año 1891 cuando el crac 
financiero de este pa í s ! Pues todo va 
resultando según nos temíamos. E n -
tonces le vimos las orejas al lobo como 
se dice en España , y nos asustamos 
un poco, teniendo qne pasar por la 
vergüenza de no podar cumplir naea-
tros compromisos coa los acreedores 
de la nación. Se redujo el in terés de la 
deuda, se aumentó el descuento á los 
empleados, la casa real cedió parte de 
su asignación, se aumentaron los t r i -
butos y se habló muoho de vida nueva 
y de la necesidad ineludible de poner 
orden en nuestra adminis t ración, por-
que ya era de todo punto imposible 
aumentar los impuestos. 
"Sacamos fuerzas de flaqueza y co-
mo ga ran t í a de que quer íamos cum-
plir honradamente nuestro compromi-
so con los tenedores de la deuda exte-
rior dimos en prenda nuestra renta de 
aduanas. Antes habíamos comprome-
tido también la de tabacos. El conve-
nio con los acreedores franceses, ale-
manea é ingleses, principales tenedo-
res de nuestro exterior, no nos obliga-
ba internaoioaalmente; era ana oosa 
particular. 
"¡Cuánto hablamos de regeneración, 
de economías, de reorganizar loa ser-
vicios, de moralizar la adminis t rac ión, 
de llevar ana vida hoarada y modes-
ta, de supresión de organismos y des-
tinos inúti les , de equilibrar los ingre-
sos oon loa gastos, de distr ibuir laa 
cargas de nn modo más eqni ta t ivo l . . 
En la prensa y en el Parlamento no se 
decía otra cosa y ese era el tema obli-
gado hasta en las conversaciones par-
ticulares. Pero del dicho al hecho, co-
mo reza el proverbio, hay ana gran 
distancia. 
• 'Sucediéronse los gobiernos y con-
tinuó el mismo desbarajuste ea la ad-
ministración; no se oorrigió n ingún 
despilfarro, antes bien aumen tá ronse 
loa empleos; tampoco se hizo la ansia-
da justicia en la dis t r ibución de las 
cargas, esto ea, en el reparto de loa 
impuestos con arreglo á la riqueza real 
y positiva de cada uno; todo siguió 
igual que antes y aun peor. Los pre-
supuestos se saldaban siempre con 
déficit de 20 á 25 millones de pesetas, 
y óomo no teníamos crédi to para pro-
curar un emprést i to, n i era posible 
cargar más al agobiado contribuyente, 
loa gobiernos recurr ían al Banco de 
Portugal, única fuente de reoursoa, y 
el Banco tiraba billetes y más bille-
tes 
"As í se ha llegado hasta el últ imo 
límite. Nada queda que no esté empe-
ñado, y de las colonias no hay medio 
de obtener auxilio, porque también 
allí ha empeorado la situación. Ante 
situación tan apuradís ima, pensamos 
en aumentar nuestro crédi to para ha 
llar mañana medio de realizar a lgún 
emprésti to. De ahí la idea de un nue-
vo convenio con los tenedores de la 
deuda exterior, nuevo convenio en el 
cual se aomeatan loa intereses en cin-
co millones de pesetas anuales en oro 
y se dan mayores ga ran t í a s para el 
cobro, pues la negociación tomó carác-
ter internacional, interviniendo en ella 
no solo los comités de acreedores, eino 
sus respectivos gobiernoa. 
' Quedaremos, pnea, más obligados 
qne antes y con la amenaza posible de 
que si no cumplimos fielmente nuestro 
compromisOjintervengan nuestra reata 
de aduana potencias extranjeras. 
"Para el caso en que eso sucediera 
¿podríamos nosotros modificar libre» 
mente nuestras tarifas de aduanas? 
Este ea on fantasma terrible que ae le-
vanta delante de nosotros y como el 
país no confía en que los gobiernos de 
loa partidos políticos turnantes pon-
gan orden ea la administración, de ah í 
el clamoreo de la opinión contra el 
convenio y el desasosiego y el disgus-
to profondo que se observa en el pa í s . 
"Dicho esto, como antecedente ne-
cesario para comprender el estaco de 
las cosas, vamos á los sucesos de Ooim-
bra y á la actitud de las fuerzas de 
mar y de tierra y á la gravísima si túa-
cióa presente, llena de paligroa para 
un porvenir no lejano." 
Así me dijo el ilustre amigo, qoe me 
deparó la casualidad en forma de Pro-
videncia, y siguió hablando, pero co-
mo esta oarta resalta demasiado lar-
ga, hago punto por hoy, y cont inuaré 
m a ñ a n a oompletaado el cuadro. 
FEDEEICO MARQUÉS. 
0 coolralo del alumbrad o pú'úlioo 
Parece que el A? untamiento trata 
de firmar coa la Empresa del Gas ua 
contrato para el servioio del alumbra-
do público por claco años. 
E l genera! Wood, á pesar de los em-
peños reiterados de loa americanos que 
dirigea dicha Empreaa desde los E s -
tados Unidos, ae opnao repetidaa veces 
á autorizar el contrato referido, por 
creer qoe con éi ae podíaa perj udioar no-
tablemente los intereses de la ciudad. 
Según nuestras noticias, el Presiden-
te de la Eepúbllca ao ae halla tampoco 
dispuesto á autorizar dicho contrato, 
no solo por laa razoaea qne determi-
naron la actitud asumida por el Go-
bierno Interventor ea este asunto, sino 
por laa protestas que contra dicho con-
trato ae haa preeeatado, protestaa que, 
al fia y á la poatre, pudieran ocasíoaac 
perjaioioa graves, tanto al Municipio 
como á la Empresa del Gas. 
i n r o p a y A m e r i c a 
BRET-EABTE 
Ha fallecido ea Inglaterra, donde 
ejercía ua cargo consular desde haca 
machos años, el escritor norteameri-
cano Bret-Harte. 
E r a aa temperamaato originalísimo 
qae coasigaió merecida notoriedad en 
el maado. Oaso frecuente e a l a r s s a 
anglo-aajona; fué aa hombre de acción, 
apto para las empreaaa más ©nórgioaa 
y tenaces, al mismo tiempo que pensa-
dor. jOÓmo padieroa unificarse dotes 
tan encontradas! B l mismo ha con-
fesado ea cartas á Mark Twia que, 
más que á loa libros, debía su voca-
ción á la vida. Hació de familia ha-
mildíaima, trabajó como peón ea las 
minas de Oaliforaia, y posteriormeate 
hízoae caito coa el esfuerzo de la vo-
luntad. L a primera etapa de su exia-
teñóla fué durís ima, pero fructífera. 
Sin lachas ai sufrimientos, Bret-Harte 
hubiera sido on escritor adocenado. 
La visióa certera da la miseria huma-
na ea la niñez dejó en su alma sedi-
mentos da amargo humorismo, que 
luego aupo trasfundir á sus escritos. 
Ha muerto viejo y considerado. Sus 
libros ee traducen á todos ios idiomas, 
hecho que atestigua su méri to. EQ 
trabajo máa extenso noa ocuparemos 
de aa personalidad, ana de las más 
originalea ea laa letras con temporá -
neas. 
LOS GRANDES TRASATLANTICOS 
Loa mayores trasat lántiooa pertene-
cen á la compañía Hamburg Americ^a 
y North Germaa Lloyd. E l "Deuta-
chland,"de ia primera, tiene de eslora 
662 píes; desplaza en bruto 16 5000 to-
neladas; sus máquinas deaarroilfeü una 
fuerza de 33 000 caballos, y ea su ve-
locidad de 23 5 nudos. Poco menor es 
el ' Kaiser W í l a ^ a d«r Grosse," da 
625 pies de eslora^lSS 000 toneladas 
brutas, máquinas de 27 000 caballos y 
velocidad de 22 nudos. 
E l nuevo vapor que ae va á cons-
truir para ia empresa Ounard t e n d r á 
de eslora 700 piés, máquinas de 
48 000 caballos y su velocidad no será 
menor de 25 nudos. Oon lo oua', y coa 
el enorme adelanto que ello implica, ea 
casi seguro que sea la Marina alemana 
la que bata el record durante muchos 
años ea dimenciones de buques. 
MEDITERRANEO ASIATICO 
M. Demoheoco, iiigeoiero roso, ha 
terminado un laborioso plan de mar in-
terno asiát ico. PropÓDese canalizar el 
río Obi en su o njuiioión con ei Vaein-
R O M E R O y M O N T E Impcr íadores de vinos y productos gallegos. 
"Ornices receptojres de les marcas L a Viña Gallega, FILi 'L . é B O A y 
A L T O ^ M I N O , procedente da las afamadas v i ñ a s dei Í;IVEÍ{0 l)E A l í A y 
del KlSO; del acreditado vino RIOJÁ MEOOC pxocsdoate de la coaecha de 
los Sres . F e r n í n d s z , Heredia y C? da ^ e g r o ñ e . Manteq-iUa L a Suiza Ga-
llega, Cocstantementa recibimos jamoaesr, lacoiies, e^c, y choMs a i v ^ r . 
ca I J X J G U E S A , en manteca 7 cntados. 
1 9 , L A M P A R I L L A W . - T e l é j a n o 480 . 
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FÜNCION POR TANDAS. 
• las 8 7 I O 
B A T E O 
• las 9 7 I O 
F O B H B D I A B L O 
saasaaaüíMH 
A las I O 7 10 
L o s Africanistas/ 
ORAN COMPAÑIA DE 
T A N D A S - T A N D A 
Freeios por la tanda 
Ghrlllée ein entrada 
Palcos sin ídem 
launetaoon aniraaa «M» 
Buíaoa oon ídem 
Aíieaio de terDulia...„.„,,B"^B 
Idem de Paraíso 
Bmrada <f«neral..,„,„ 
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Es^MaBana, estreno da 
La Manta Zamomia 
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gan y el Tobo], en sa oooflaeooia con 
Bl Irtish. Además, vfoyeQt» M. lie-
mohenko unir los dos depósitos así 
formadadoa por noa vía aoaátioa, y 
constituir nn gran lago á 35S V™* *0-
bre el nivel del mar, 6 de 200 sobre el 
actnal mar de Aral. A este mar irían 
las agnas por nn canal de 18 M ' " ™ -
Según el Engineering î e^*, de JSaeva 
York, el iogenipro aludido calcula que 
en ua área de 300 000 millas cuadra-
das, aumentaría la cantidad de aguas 
pluviales en tórminoa que se converti-
rían en habitables y habitadas estapae 
y desiertos de grande extensión, en la 
actualidad absolutamente imprescin-
dibles. 
E S P A H A 
TEMBLORES DE TIEREA 
BN MADRID 
U n a visita al Observatorio Qaie-
tud de los aparato» s é i a m i c o s -
L o que dicen los astrónomo».— 
Volcanes en erupcióa—Cbser-
vaeionss en el so l -Detal les cu-
riosos. 
Para completar naastra información del 
movimiento sóismico qae se ha notado en 
d etintoa puntos de España y del ext anje-
ro, estuvimos anoclie en el Obeervatono de 
Madrid. 
Nos recibió el astrónomo de guardia se-
ñor Vela, quien inmediatamente nos pre-
eentó al director del Observatorio, señor 
Iñíguez, y al astrónomo Sr. Escandón. 
Dichos señores no tenían ayer más noti-
cia del movimiento sóismico que un tele-
grama de San Sebastián diciendo que á las 
deshoras y cincuenta y cinco minutos de 
la madrugada se había sentido un ligero 
temblor de tierra en aquella capital en el 
sentiáo de Este á Oeste, que duró diez se-
gundos, 
—En Madrid—nos dijeron—no se ha ob-
servado nad* anormal. La constituclój 
geológica de esta capital y sus alrededores 
es muy poco propicia para la propagación 
de los movimientos séiamicos. Hay una 
capa de arena de gran profundidad, donde 
se amortiguan y se extinguen las oscilacio-
nes debidas á los temblores de tierra. 
Invitad a por dichos señorea, pasamos 
después al gabinete de aparatos seismo-
gráfieos, donde vimos en perfecto esoado de 
equilibrio el Avisador de'ondulacioaes de 
Gaüi, quo se dispara al menor movimiento, 
poniendo en marcha el reloj, de ordinario 
parado á las doce. Igualmenta permane-
cía en equilibrio el Avisador fóismico del 
padre Sechi, que consta de una esfera y 
ana varilla metálica terminada en finísima 
espiral, sobre la cual se apoya un objeto 
metálico que cae á la más pequeña ceoila-
cíón del terreno, haciendo sonar UGOS tim-
bres eléctricos. Ni estos aparatos ni los 
péndulos avisadores de gran sensibilidad 
dieron indicio alguno del fenómeno. 
Desde el célebre te remoto de Granada 
no se recuerda otro que se haya observado 
en Madrid. 
Nos dijeron también aquellos distingui-
dos astrónomos que el fenómeno EÓ'amico 
de ayer ha debido ser muy general, y que 
no serla ex'raño quo tuviera alguna rela-
ción con la actividad solar creciente en la 
actualidad. 
—Que las épocas—añadieron—de máxi-
mos y mínimos de manch :s solares tienen 
estrecha relación con el magnetismo terres-
tre, no puede ponerse en duda. ¿Tendrá 
también esta actividad variable del a.tro 
lumin so relación directa con los terremo-
tos y temblores que de vez en cuando sufre 
nuestro globo? Esta teoría tiene muchos 
partidarios, y no estará do más recordar 
las recientes erupciones del Vesubio y al-
gúu otro volcán y loa síntomas alarmantes 
apreciados en el Etna y en algunos terre-
ics volcánicos de América. 
Haciendo la línea curva que atraviesa 
todas las localidades que han mandado te-
legramas del suceso, encontraríamos una 
zona comprendida entre loa meridianos de 
Tarragona y Pamplona. 
Despachos oficial t s y particulares dicen 
qua también «e sintió ayer el temb'.or da 
ííerra en Tafalla y Lérida 
E N I R U N 
Irún 6 (12 55 tarde) 
A las tres de la madrugada se sintió 
aquí un ligero temblor de t:erra que duró 
de doa á tres segundos. 
Gran parte d. l veoiadario se dió cuenta 
del fenómeno. 
Al notar el extraño movimiento de mue-
bles y. la trepidación de cristales, muchas 
vecinos salieron alarmados á los balcones, 
temiendo la reproducción del fenómeno 
Los viajeros que han llegado de Dax 
dicen qua allí la sacudida fué terrible. 
E N C A L A H O R R A 
Calah rra 6 (3 tarde) 
A las tres de la madrugaba ncs sor-
prendió un temblor da tierra que doró 
unos segundos. _ 
Algunas gentes se^armarón. 
No ha habido desgracias personales ni 
daños materiales que lamentar. 
EN B A R B E L O N A 
Barcelona 6 (9 20 mañana). 
Esta madrugada se ha notado aquí un 
temblor de tierra que duró algo más dedos 
eegnndos. 
Dícese que ha producido desprendimien-
to de tierras en las trincheras de Tibidabo 
y en Montjuich. 
No se sabe que hayan ocurrido desgra-
cias personales. 
E N H Ü B S O A 
Muesca 6 (3 tarde). 
Se ha experimentado un temblor de tie-
rra que fué de larga duración. 
Ocurrió esta madrugada y duró más de 
ocho segundos. 
Parece que ha causado bastantes daños 
materiales. 
E N T O R T O S A 
TortoBa 6 (2 tarde), 
A las tres de la madrugada ee notó aquí 
un ligero tomblor de tierra. 
El fenómeno ha sido momentáneos, pa-
fiando inadvertido para muchos vecinos que 
se hallaban entregados al sueño. 
No ha ocurrido incidente alguno lamen-
table. 
E N V I T O R I A 
Vitoria 6 (6 35 tarde). 
Ligetísima trepidación sentida esta ma-
ñana, hizo que muy contadas personas se 
enteraran del fenómeno seísmico más per-
ceptible en otras localidades. 
E N S A N S E B A S T I A N 
San Sebastián 7 (2 madrugada), 
El temblor de tierra ha producido alar-
ma en algunos pueblos donde ha eido más 
intenso que aquí. No hay desgracias, ñero 
eíetmoa innumerables, caídas y rota-a de 
muebles y vajilla. El temblor de'tierra duró 
diez segundos, siendo la sacudida en direc-
ción de Este á Oeste. 
LA BANDERA ESPADOLA 
Con este título publica E l Siglo Futuro 
un artículo, en el cual, refiriéndose á los v i -
les y repugnantes agravios de que ha sido 
objeto la enseña de la patria en Barcelona, 
escribe estos oportunos recuerdos y consi-
dexaclonesi 
"Cosa digna de notarse. La bandera que 
el domingo silbaron algunos llamados cata-
lanistas ai ir á celebrarse los Juegos Flora-
les de Barcelona, no es la morada de Casti 
lia, sino la roja y gualda de la corona ara-
gonesa, qae fué aceptada como bandera na-
cional, después de la unión definitiva de 
Castilla y Aragón, y una vez terminada la 
Reconquista, agregado el Beino de Navarra 
y legrada por medios providenciales la uni-
dad de España, máa grande y gloriosa que 
en los tiempos de la monarquía visigoda. 
Si hubiésemos pasado por el dolor da pre-
senciar tamaño ultraje, y caso de conservar 
la necesaria sangre fría, hubiésemos dicho 
á loa mal aconsejaos silbantes: —Esa ban-
dera que silbáis, es la de Jaime I y Ramón 
Berengu^r; es la de Wifredo el Velloso; es 
una de las glorias legitimas de Cataluña." 
EL JURAMENTO DEL REY 
La fórmula acordada para qie S. M. el 
Rey preste juramento ante el Presidente 
de! Congreso es la sigaiente: 
E l presídeme de las Cortes —Señor: Re-
unidas las Cortes de la Monarquía, ¿,os dig-
náis prestar ante el as el juramento que 
prescribe el artículo 45 de la Constitución 
del Estado? 
E l Bey.—Jaro cumplir y hicer cumplir 
la Constitución y las leyes de la Monarquía, 
é inspirar mis actos en el bien del pueblo. 
Si así lo hiciere. Dios me lo premie, y si no( 
me lo demande. 
E l Presidente.—lidia Cortes han oido el 
juramento qua ha hecho S. M. de cumplir 
y hacer cumplir la Constitución del Estado 
y las leyes de la Monarquía, inspirando sus 
actos en el bien dal pueblo. 
HUNDIMIENTO DE UN TABLADO 
DOS MUERTOS Y MÁS DK 50 H8EID0S 
Linares 6 (2,15 tarde). 
En el cercano pueblo de Ibrós ha ocurrido 
una espantosa catástrofa, de qua, coma la 
mayor parte de las v cas, las primeras res-
ponsables son las autoridades, que aquí ni 
en parte alguna, j imáa velan porque loa es-
pectáculos públicos se den ea la^ debidas 
condiciones de seguridad para el que las 
presencia. 
Diapuesta una corrida de toros con moti-
vo de las fiestas de aquella localidad, se 
habilitó como siempre la plaza del pueblo 
para que se verificara en ella la lidia, 
lududablemeate sin aometerae al recono-
cimiento pericial debido, ni el estado de las 
maderas ni la solidez de la mano de obra, 
se improvisó un tablado en uno de los lien-
zos de la plaza y á ól se dejó subir á todo 
el que quiso. 
Llena estaba ya la improvisada gradería 
mementos antes de empejar la corrida, 
cuando los tablones empezaron á ceder, y 
antea de que nadie tuviera tiempo de po-
nerse en salvo, toda la armazón sa vino al 
suelo, cayendo amontonad'ÍS y unas sobre 
otras las numerosas personas qua ocupaban 
el tablado. 
El crugir da las maderas y loa desgarra-
dores gritos de los que se veían arrastrados 
por la inesperada catástrofe, hioiaron pre-
sumir laa fatales consacusnclas qua había 
de tener el hecho, a que daba m^yor gra-
vedad todavía e' habsr mucho público e i 
la plaza, y sobre el que inevitablemente sa 
venía encima aquella mole de tablas y da 
carne humana. 
Por unos momentos el estupor no dejó 
siquiera que se acudiera en auxilio de las 
víctimas, qua seguían pidiendo socorro 
Cuando por fin se les pudo prestar ayuda 
de entre e: hacinamient > se extrojeron dos 
muertos y más da 50 heridos. 
Entre estoa úitimoa hay muchos cuyas 
lasionea son gravísimas. 
También se sabe que trea mujeres emb i -
razad:i8 han abortado á causa del suato re-
cibido. 
Todavía no se sabe el nombra délas víc-
timas, entre laa qua daba hibar algunos 
vecinos de Linares y de Baana que habían 
ido á presenciar la corrida. 
El juzgado de Baena ha ido á Ibrós para 
instruir la correspondiente sumaria. 
D E B A R C E L O N A 
Barcelona 7 (7,15 madrugada) 
MOSER JACINTO VÍSEDAQUBB 
Según el parte da última hora, suscrito 
anoche por loa doctores Rodríguez Méndez, 
Esquerdo, Más Jolph yRoura, el estado del 
poeta Verdaguer ea éste. "Mejoría notable 
en el aparato gastro intestinal. Progresan 
las lesiones del pulmón.(< 
Por voluntad de Verdaguer sa la l'evará 
á la quinta de Vallvidríera. Entre todas las 
que se les ofrecieron ha elegido eaa poi es-
tar cerca de Barcelona, con lo cual podrá 
visitarle frecuentemente la familia. Toda-
vía no se ha decidido el traslado, esperando 
que el enfermo recobre algunas fuerzas. 
LOS SUCESOS DES L A LONJA 
LOS DETENIDOS 
Según loa periódicos catalanistas, desde 
que se levantó la incomunicación van ma-
chas personas á visitar á loa detenidos por 
loa sucesoa da la Lonja. Los tres han pasa-
do á ce:daa de preferencia, pagando la So-
ciedad Reixa. Se anancia una suscripción 
permanente para atender á loa gastos. 
D E P A L M A 
Palma 7 (1 madrugida) 
Los concejales monárquicos persisten en 
su retraimianto y sólo asisten los republi-
canos y el alcalde. No ha sido posible cele-
brar hoy sesión por falta de número. Mu-
cho público acudió para ver el recuento de 
loa preeontea. 
La Federación Obrera y el partido socia-
lista balear publicarán mañana una protes-
ta de loa trabajadores mallorquines contra 
las palabras del diputado don Alejandro 
Reselló y el ministro señor Moret al relatar 
en las Cortea la silba al primer teniente al-
calde señor Font y ocultar que ól fué quien 
provocó la actitud de ios obreros insultán-
doles desde la Casa Consiatorial. 
El dtmingo próximo celebrarán un mitin 
con igual objeto. Enviarán las conclusiones 
al Centro internacional de trabajadores 
para presentarlas al jefe del gobierno. 
El gobernador se preocupa de la llegada 
de algunos cátala-datas, en;re ellos el re-
dactor da la Veu de Catalunya don Joa-
quín Aguilera. Pretextan como objeto ex-
clusivo de su venida, un viaje de recreo pa-
ra alejarse del malestar de Cataluña bajo 
el régimen militar. Loa regionadstas ma-
llorquines loa obsequian mucho. 
BENDICION DE BANDERAS 
Badajoz 7 (5 tarde.) 
Merced á atenta invitación he asistido al 
acto de bendecir las nuevas banderas del 
regimiento de Castilla. 
La ceremonia, que ha sido presenciada 
por numeroso público, ha sido tan impo-
nente como solemne. 
Al terminarse el acto el coronel del re-
gimiento ha dirigido á los soldados un bre-
ve pero entusiasta discurso, terminado por 
los vivas de ordenanzas, que fueron contes-
tados calurosamente por las tropas y todos 
los asistentas. 
Después, en él cuartel, lujosamente ador-
nado, sa sirvió un espléndido lunch, en el 
que brindaron el general Serrano, el gober-
nador Sr. Oyarzábal, el alcalde, el deán se-
ñor Checa y el teniente Sr. Pérez. 
En laa frasea qae pronunciaron todos v i -
bro de un modo entusiasta el amor á la pa-
tria, representada ñor nuestra bandera, 
ante la cual no puede haber otro sentimien-
to que el de la veneración y el respeto. 
Los sargentos han celebrado un esplén-
dido baoquata, y á loa soldados ee les ha 
dado rancho extraordinario. 
Esta tarde ha habido en el cuartel cer-
tamen^poético, en el que se han repartido 
vanos premios. 
La bendición de las banderas ha proda-
cido gran entusiasmo. , — v . . r . 
EL AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA 
HOMENAJE A L A P A T R I A 
Barcelona (1 mairngada) 
El Ayuntamiento ha celebrado sasión ex-
traordinaria. El público llenab i la t r ibu-
na, ocupaba gran parte de la galería gótica 
y se agolpaba en eí zaguán de entrada es-
perando turno. La sesión ofrecía especial 
interés. 
Presidió el señor Amat y ocuparon loa 
escaños treinta y cuatro concejales de to-
dos matices políticos. El secretario inte-
rino leyó el acta da las saaionas ordinaria y 
extra rdinaria, que fueron aprobadas. 
Atitea de dar cuenta del despacho ordi-
nario y discutir ninguna moción dijo el 
presidente: 
"Señorea concejiles; Por el cargo que 
ocupo en este Ayuntamiento,tuve el honor 
de presidir la junta municipal que asistió á 
la fiesta de la casa Lonja el día de los jue-
gos florales. El incidente que allí se pro-
movió me impone el deber de dar cuenta 
del acto por mí realizado inmediatamente 
después de entera ma de lo que ocurría. 
Ni Barc3loaa, cuya cultura es notoria, ni el 
Ayuntamiento, qua es representac óo ge-
nu na de la ciudad, podían ea manera algu-
na hacerse aolidarios, ni manos participas, 
directos ó remoios, de manifestaciones qua 
los labios se niegan á repetir y la mente á 
comprender. 
"Apresúroma á dec1arar como lo hice ea 
nombre de Barcelona y de su Ayuntamien-
to ante el capitán general y el gobernador 
civil, qua la ciudad no se h rá responsable 
de la conducta da unos pocos mal aconse-
jados y á protestar con toda energía del la-
mentable incidenta. 
''Barcelona siempre ha rendido homenaje 
á la bandera española, cuyoa gloriosos co-
lorea son loa auyos. Como represen canta de 
la ciudad y del Municipio yo no podía ol -
vidar que esa bandera noa cobija á todas 
los españolea. Eat iS fueron la man festa-
cionea qua hice ante laa autoridades. Cre-
yendo cumplir un deber rudimentario con 
vosotroa y con Barcelona, ma ati'dvo á ex-
poneros mi conducta, inspirada en senti-
mientoa qua merecerán seguramente vuea-
tra aprobación." 
El señor Lluch dij. : "Creo interpreta^ los 
sentimientos de todoa loa concejales y tam-
bién los del partido conaarvaior barcelonés, 
al aplanar de corazón laa palabras de 
nuestro alcalde aceptando sus manifesta-
ciones y haciendo míos su noble concepto 
del amor á la patria. En to las ocasiones 
el partido conservador ha demostrado su 
patriotismo y no por un momento ha rega-
teado sua aacrifioios por España. 
"Noaotroa noa acordamos de las palabras 
del ilustre eatadista señar Cáaovas: -Por 
la patria y por la madre, siemprej c^n ra-
zón y sin razój .^ 
El presidente, señor Amat, agregó des-
"Creo que los concejales estarán confor-
mes con laa manifastacionas heeh a y que 
podremos dejar eata cuestión, tan molesta 
para todos." 
Se oyeron murmullos de aprobación. Al 
mismo tiempo Oióa da Ba m, republicano, 
y el eatalanisti Pella y Porgis, piden la 
palabra, pero el presídante agiti la cam-
panilla y elude el conaadóraela dlelaudo: 
—Queda terminado este incidenta. 
Enseguida sa pisó á otros asuntos dal or-
den dei día, 
PREMIO A L VALOR 
Saha concedido la cruz de San Fernan-
do, con pensión de 600 pesetas á los^sar-
gentoa D. Segundo García (da caballería ) 
y D. Aguatín Puente (de infantería), el 
primero segundo teniente hoy de la reser-
va, por loa aotos haroioaa qua realizaron, 
respeecivameote ea San Fernando da la 
Pampanga y barranco de Danla (Fi l i -
pioaa.) 
El aargento García, al frente da cu atro 
soldadoa, cargó contra numerosos enemi-
gos, trsmándoles una trinohera y soatenión-
doae en ella hasta qua llegiron refuerzos. 
Resultó gravemante herido, y el surgauto 
Puente luchó cuarpo á cuerpo oon varios 
moros da Miadanao, mstando á uno y ahu-
yentando á loa otros, no sin recibir él once 
graves heridas de arma b ana*. 
L A ESCUADRA PRAN0S3A 
Coruña 7 (10-45 noche.) 
Salida de la C s r v . ñ a 
Hoy han cimldo á bordo del Forniklahle, 
por invitación del marquój de Courthllle, 
las autoridades civilaa y militares. 
El menú ha sido espléndido. El almiran-
te brindó por Eaoaña, por el Rey, por la 
Coruña y por el ejército de mar y tierra. 
El Lechambre le contestó brindando á 
su vez por Francia, por el presidente de la 
República, por el eiército y la marina. 
A las cin :o de la tarde comenzaron 1 aa 
oparaciones de leva y á Ua sais y media zar-
paron loa diez buquas qua componen la 
flota. 
La escuadra so dirige á Brest. 
A pesar del fuerte Nordeste, millares de 
almas han presenciado la salida. 
Al romper la marcha el Formidable se 
dispararon multitud de fuegoa deade loa 
baques, izando banderas y expresando la 
grata impresión que llevan Toa marinos 
franceses de la Coraña. 
Se dice que una escuadra rusa visitará 
este puerto en el mas próximo. 
U. S. WEATHBR BUREAU 
Servicio Msteorologioo de los 1 . Unidos 
Q/tóí«a Central de la Secoión de las 
Antillas 
HABANA.-GÜ3A 
Obteroolonea del día 27 al de 28 Mayo da 1903. 
Hoift* 
7.80 p. m. 























Temperatura máxima á la aombia. al aire Ubre 
28 .3 
Temperatura mínima & la aombra, al aire libre. 
21.1. 
Lluvia oatda en la» 24 horas hasta las 7,80 a, m. 0. 
A S D U T O S V A R I O S . 
LEGACIÓN EN WASHINGTON 
B l presidente de la República pasa-
rá hoy ana comanioaoldn á las Cáma-
ras, por Gondnoto del secretario de E s -
tado, Bolioitando un orédíto para esta-
blecer una Legación de Oaba eo Wash-
ington, compuesta de un ministro ple-
nipotenciario y dos seoretarloe. 
TSLEGEAMá. 
H a b a n a M a y 29, 1903. 
A l SeSor Lula Ferrer Vida!, 
Barcelona. 
E l Presidente ma enoarga le coma-
niqae qae loe deseos Fomento Trabajo 
Nacional de que ee establezcan amis-
tosas y comerciales relaciones entre 
Cuba y España, oorresponden á loa 
que él peraonalmeate abriga de acuer-
do con sentimiento general del pueblo 
deüa'ja . 
Carlos de Zaldo, 
Seoretario de Estado. 
PLIEGOS OiaRÁDOS 
E l secretario de Estado ha pasado 
una circular á loa Oóosules, adjuntán-
doles un pliego cerrado del presidente 
de la Repúblioa, para los Jefes de sus 
respectivas naciones. 
Oompréadeae desde Inego que se tra-
ta de la notificación oficial del estable-
oimiento de la República de Ooba. 
IWSTEDOOIÓN PÚBLICA 
A propuesta del stñor Beoretatio de 
Instraooíóa Pública, el Presidente de 
la Repúblioa ha nombrado al señor don 
Alfredo Martín Morales director gene-
ral de Instruoeióa Pública. 
Tawbién ha sido nombrado D. Ma-
nuel Valdéa Rodríguez, jefe de sección 
de la Secretaría de lustrucoión P ú -
blica. 
HONEAS 
E n la mañana del martas celebraron 
en la capilla de los Dominicos, ea Oien-
fuagos, solemnes honras por el sufra-
gio de laa v íc t imas de la Martinica. 
NOMBaAMIENTOS 
Los Srea. D . Oiprian Valdósy D . Jo-
sé A. Bernal, hgneido nombrados se-
cretario y oficial respectivamente, del 
Gobierno civil de Pinar del Rio. 
BDIPíOIO ESCOLAR 
T a están listos los planos del edifi-
cio escolar que ha de levantarse en 8a-
gaa, ea medio de la plaza del "General 
Peraza", donde ee ha celebrado el dia 
22 el acto oficial de colocar la primera 
piedra de loe oimientos. 
E l edifloío, que, como es natural, 
consta de cuatro frentes, eerá de ma-
dera y tendrá doa pisos con cuatro 
grandes aulas en cada uno, alzándose 
la construooióa sobre una zapata de 
manipostería. 
E l estilo es americano puro, los tra-
trabajos se harán bajo la dirección de 
un ingeniero norteamericano, que se 
encuentra en dicha víU», y el costo to-
tal de ¡a obre, es de 20,000 pesos mo-
neda americana, sin incluir los jardi-
nes y parque. 
EXAMENES DE MABSTECS 
Debiendo tener efecto los días 11 y 
12 del próximo mes de Junio en la 
provincia de Santa Olara, loa exá-
menes de aspirantes á certificados de 
primero y segundo grado, que Habili-
ten para enseñar en las escuelas pú-
blicas, el Secretario de Instrucción 
Pública ha nombrado para formar los 
Tribunales que á continuación ee men-
cionan, á los maestros y personas de 
reconocida competencia siguientes: 
Para el Tribunal qae ha de consti-
tuirse en Santa Olars:—Oarmen G u -
tiérrez, E l v i r a Oampos, Mariana Ani-
do, Dulce María Tristá, María Esta-
fiol, Ana Irarragorri, Angélica López, 
Jí'eúa Prado, Manuel Ruíz, Gerardo 
Rojas, Mariano Hernández, José Oor-
nides, Serafín Amieb», Emilio Pérez 
Morales, Felipe Yanca, Micaela Ma-
chado Franoieoo Yero, Emilio Marcí-
nez. 
Para el que ha de constituirse en 
OieofaegoB: Adolfina Nethoi, Anisia 
Oürtés, María Dorticóa y Puertas, 
Oarmen Dort icós , Gonzalo G. Poma-
riega, Pedro A . Martínez, Miguel M. 
Altobe, Rosa María Vázquez, Julia 
Molina, María Dorticós v Rivas, C a -
ridad García, Waldina Pradera, Pe-
dro M. Hernández, Antonio Alfonso, 
Oarmen Menéndez, José Mauzurrieta, 
Fernando Aoosta, Ignacio del Monte, 
Pedro Rivera, Eulogio üapote, María 
Regina Hernández. 
Para el que ha de constituirse en 
Sagua la Grande: Luis P. Guerrero, 
Franeisao A . Díaz, Juan I . Garay, 
JoeÓ E , Páree, Miguel F . Pausast, 
Alejandro Miramón, José Fallí , Jpan 
T. Planas, K i t a E . Machio, Ofiiüa Bo-
net, Betsabó Recio, María Y . Martín, 
Balbino Pérez, Avelina Díaz, Eduar-
do A. Prieto, Lula M. Machado, Bar-
tolomé Burguet, Francisco Díaz. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Citación 
De orden del Sr. Presidente, tengo 
el guato de citar á los Sres. Conseje-
ros para la rennión Oficial que se ha 
de celebrar el Viernes 30 del corriente 
á las dos p. m. en el Gobierno Oivil, 
Habana Mayo 28 de 1902 
E l Secretario, 
Bafael A y a l a . 
E L M A T A N Z A S 
Ayer, tarde, «alió para Nuava York el 
vapor americano Matanzas. 
E L M A R T I N I Q Ü E 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Martinique, con carga y pasajeros. 
Este buque ae hará nuevamente á la mar 
con destino al puerto de su procedencia, 
hoy al mediodía. 
E L O L I V E T T E 
E l rápido y lojoso vapor americano OZ¿-
vette hará un viaje extraordinario á Nueva 
York, directamente, saliendo de este puerto 
el dia 31 del corriente, admitiendo en sus 
espaciosas cámaras pasajeros de primera y 
segunda clase. 
También recibirá carga para dicho puer-
to. 
Para más informes, dirgirse á sus consig-
natarios, „ 
G. Lawton Childa y Comp. 
Mercaderes n? 22. 
E S T A D O ^ I M M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, mayo 28. 
E L K Ü E V O 
S I N D I C A T O T A B A C A L E R O 
Según un periódico da esta, ha mani-
festado uno de los organisaderas dal graa 
Sindicato tabacalero que acaba da cons-
titnirse y sa ha dcaiiciiiado en Ff enten, 
Na J. que, además de la Hivana Comer-
cial, adquirirá tambiénl a Henry Clay, de 
Bock y Compañía, de la Habana. 
New York, mayo 29. 
B O O K Y A B A D 
A bordo éel vapor M é x i c o han llega-
do prossdanta da la Habana, los señores 
dcnGnstavo Bock, Administrador gene-
ral déla Compañía tabacalera da ''Henry 
Ciay and B^ck,^ y don Luis Abad, dala 
gado especial da las Corporaciones Eoond-
mícaE; esta último saldrá inmediataman-
ta para Washington, con el Senador del 
Estado de New York, Mr. Prank D. 
Pavey, representante an los Estados Uni-
dos del Centro de Comerciantss é Indus-
triales da la Isla de Cuba. 
Washington, Mayo 29. 
D E O L A R A O I O N E S D B WOOD 
El general Wood ha elogiado mucho, 
en una interview con un periodista de 
esta, la conducta observada por al pueblo 
cubano durante la intervención america-
na y declarando qua está en general pro-
fundamente agradecido á los Estados Uni-
dos. 
París, Mayo 29. 
D I M I S I O N 
Espérase qaa el gabinete dimita en 
mssa, da un momento á otro. 
Fort de Franco, Mayo 29. 
S I G U E L A BBÜPOION 
Desde el lunes está arrojando el Mont 
Peléa una enorme cantidad de escorias y 
cenizas' 
T R E M E N D A E X P L O S I O N 
Anoche, á las 8 y 45 minutos, so pro-
dujo una explosión formidable) 7 la co-
Inmna do humo 7 llamas qua salló • dal 
volcán, alcanza una altura da tres millas. 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
Los habitantes da esta ciudad perma-
necen relativamenta tranquilos por habar 
cesado la lluvia de ceniza 7 piedras qua 
cae ahora en dirasción opuesta; pero es-
tán preparados para huir al primar ind i -
cio da peligro» 
Nueva York, Mayo 29. 
E L T A B A C O D S OÜBA 
Dice oí H e r a l d qaa mediante la cons-
titución de la B L a v u n a T o b á c e o C o , 
el sindicato tabacalero americano ha 
adquirido, el dominio dal 85 por 100 de 
los nagoolos da tabacos da Cuba, pues 
además da la H . a v a n a C o m m e r e i a l 
7 la H e n r y C l a y , da Bock & Co-, 
dicho sindioato posea también la gran 
fábrica H i j o s de C a b a S a s y C a r -
v a j a l . 
Waehington, Mayo 29. 
E L O G I O S A E S T R A D A P A L M A 
El general Wood tributa los mayores 
elogios al Presidenta Estrada Palma. 
Londres, Mayo 29. 
F A L T A N P R U E B A S . 
El gobierno ho declarado an la Cámara 
de los Comunes qa© no exista indicio a l -
guno ver tal ó escrito relativo á u n acuer-
do entra Inglaterra 7 los Estados Unidos 
antes da la guerra hispanoamericana. 
N O T I C I A D E P A Z , 
El Ministro da la Groerra ha anunciado 
qua esperaba recibir ho7 mismo la noticia 
ds haberse firmado la paz en Sur Africa. 
Nueva York, Mayo 29. 
L A H A V A N A OOMPANY 
Todos los negocios del nuevo sindicato 
tabacalero sa llevarán á efecto an Quba, 
por una rapresantación del mismo que se 
titulará H a v a n a C o m p a n y , 
MERCADO JSONETAR 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata e spaño la . . . . . . de 77| á 77| V. 
Calderilla de 7fl á 76i V. 
Billetes B. Español., de 5̂  á 5 | V. 
Oro americano contra í ¿e á 9 | P. 
español. — . . . . . . . ) 
Oro americano contra ^ ¿ 49 P. 
plata española S 
Centenes á 6.77 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en ? ^ I^Q 7, 
plata española . . . . s 
Habana. Mayo 29 de 1902. 
en tedas cantidades se facilita con pe-
queño interés sabré alhajas y valone. 
Neptuno 39 7 i l esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d l a » . 
89*8 
S e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I V A , V I » O R I Z A » I T H T E S O O M S T I T Ü Y B N T a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e B a b e l 
a y d 1 
E a p s c t á c u l o a 
Teatro Albisu—Funcióo por tandas-^ 
A ias 810: E l Bateo.—A las 9*10: MI 
Bohre Diablo—A. las ICIO: Los Africa*. 
míífls—El viernes, 30, estreno de L a 
Manta Zamorana, grao éxito en Ma-
drid.—JS1 domingo Io de Janio, á pe. 
ticién de veríBS familias, gran matU 
nóe oon programa variado, empezan-
do á las 2.—Ha sido contratada la pri. 
mera tiple señorita Amelia Gonz&lea 
Teruel, la que debutará el sábado, 31, 
Salón-Teatro Cuba.—Fonción corrid* 
—Primero Los Descamisados.—Segnn. 
do: L a Siembra del Tabaco—En los in-
termedioa bailes por Mies Elvere.—. 
Gnerachas y canoionee.—A les ocho. 
Hipódromo de Bnenavieta.—El do. 
miogo Io, á las tres de la tarde.—3« 
carrera de la temporada de verano, 
Habrá careras de trote en araSa, de 
velocidñd. rbstácnlos y resistencia.—. 
Tomp'^n rte tedos los cabailosre-
cier fdquir i l s por dist íegeidos se-
2OT!B de eaíi". ciudad.—Trenes cada 
meí ia hora y ano extraordinario á la 
terninación —3eHoraa gratis. 
Sa.on-ieatro Alhambra.—A las S'lS: 
B l Tribunal Svpremo.—A las 9415: B c r 
Matar la Vüja—A las 1015: ¡Se bañó 
el OaUego.—Y en los intermedios bal-
les.—Prontc: Los Bxcuniortittas en la 
Habana. 
Frontón Jai Alai.—Temporada de in-
vierno.-- Partidos y quinielas.—Bl 
joves 29, con los pelotaris contra-
tados en España.—A las echo de la 
noche. 
Exposición Imperial.—I>esde el lu -
nes 2í) de mayo al domingo Io cin-
cuenta vistas de Boma y el Palacio 
dei Vaticano.—Entrada 10 centavos* 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra negra natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón negro legítimo. 
DISTBITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
2 varones blancas legítimos. 
1 varón blanco natural. 
D B F U N C I O N B 3 . 
DISTRITO SUR: 
María Palacios y Castollanos, 44 años, 
Habane, Reviilagigedo 101. Mal de bright. 
Irene Manresa, 27 años. Habana, negra, 
Esperanza 273 Alcoholismo crónico. 
Antonia Valdeepino, 2 años, Habana, 
blanca, Gloria J19. Diarrea. 
Rosario Aljorín, 67 años, Santiago de las 
Vegas, negra, Salud 86. Hipertrofia del co-
razón. 
Celia González, 6 dias, Habana, blanca, 
Aguila 116. Debilidad eongénita. 
Valentina Suira, 2 dias, Habana, negra, 
Vives 59. Meningitis. 
Elvira Negrete, 3 meses, Habana, blan-
ca, Angeles 71. Meningitis. 
Rogelio C amino, 21 años, Habana, blan-
co, Campana lo 235. Tubareulosis pul-
monar. 
Cecilia Corblzon, 60 años, Puerto Prín-
cipe, blanca, Maloja 112. Insuñolencla ml-
tral . 
DISTITO ESTE: 
Adela Vigol, 72 años, Africa, negra; Cu-
razao 11. Arterio esclerosis 
Fernando Sabio, 20 años, Habana, blan-
co, San Salvador 33. Hidropericardia. 
DISTRITO OESTE: 
Manuela Triay y Carrillo, 45 años, Cár-
denas, blanca, Jesús del Monte 483. Tu-
berculosis pulmonar. 
Salvador Barrera, 36 años, Canarias, 
blanco, Je&ús del Monte 188. Tuberculosié 
pulmonar. 
Loreto Ortiz, 34 años, Nuesra Paz, blan-
co, Luyanó 88, Anemia. 
María Valverde, 60 años, Quivioao, ne-
gra, Jesús del Monte 450. Tuberculosis pul-
monar. 
Margarita Valdós, 33 años, Habana, blan-
ca, Cerro 534. Tuberculosis pulmonar. 
Dolores Rodríguez Calvo, 73-51503, l lá-
bana, negra, Saa Rafael 145. EaolorosiS 
cardio vascular. 
Manuel Morejón, 79 años, Habana, blan-
co, Zaragoza 16. Enteritis crónica. 
Manuel García, 27 años, Madruga, blan-
co. Estévez 134. Tubercuicsis pulmonar. 
Joeó Cambón, 25 años, Coruña, blanco, 
Quinta La Benéfica. Bronco pneumonía. 
R E S U M E N . 
N aci mientes 
Matrimonios 




U N A SEÑORA 
deiea cclo:ar$e para ooainarle á un matrimonio. 
Informan en el despaobo de anuncios de eits pe-
«ódíoo. O. 8»9 la-£8 8d-80 
Ig les ia del Vedado. 
El a&bado Si del corriente á las ocha de la ma-
fian», íe celebrará en eata Iglesia la flauta de la 
Crur. Se kv.ta por este medio & los feligreaes j de* 
vjtos. 4126 21- 2i-29 
fiesta á Sta, Angela de Médicis 
EN L A IGLESIA DE URSULINAS-
El síbadoSl á 1 ÍS seis y media hiráo la nrlmen* 
oomnnión, les niñas del Colegio da didho Miaaíte-i 
rio en la misa del Ilnstrísimo y Reverendo ¡Sr. Ar-
Booispo, terminada ia misa lubr» Coi flenuoión. 
A ias oobo se cantará á toda orquesta la misa de 
Mercadante, á U qae avistlráelEayerendíaimo Fre-
íale; la Oétsáia sagrada ettará á cargo del elo-
oaonie Orador P. Pailino Alvam, Relfgloao Do-
minico. ' s Sí 81?p,!l0al* Ml8teioia á tan aolemce acto. 
4100 2a-28 ad-S9 
Carlos I I I núm. 223, se alquilan 
^A" ?ny.fff83o» 7 datilados calosa para una 
*ta^onamiií,: en 108 b»J0» informarán. 
4090 2a-29 23-29 
Por tres centenes 
ae a'qullan los ventiladog altos, entrada indepen-
dienío, de la calle de Joveliar esquina á San Fran-
oiíco, tienen asotea, iaodoro y ooolna ladeoen- ' 
diente. I^faimsn es los bajos, bodeía-
0882 7d-28 8a-18 
POR 8 CENTENES 
Se a, quila la ventilada y fresca casa modernista 
V ves numero 110, oon sala, comedor, tres cuartos, 
l l l t u m084 0(í> Patio espasioso y oon todos loa 
requisitos sanitarios do la blgleno. Infoiman en 
1 enteite R>»7 41, 
877 ga-26 81-27 
i p s a üiifla fie fórte y Jáoaro, 
SaCBETAEIA, 
Habiendo solioitado dofia Luisa Ramos Almelda 
y «ómez dunlipado por extravio del oemfloado 
C,û eI0 l2'703 de Ift ao8lóa número 4830, expedido 
el 27 de Septiembre de 1888, ha dispuesto eí seflof 
tTssldenteque se publique eo quince i uñeros d* 
ua periódico diario de esta eapital; ea oonoepto de 
que trensourrides tres dias del último anuncio sin 
que se hubiese formulado opooisidn, se expodirá el 
duplicado íouoitado, quedaudo anulado el extra-
viado. 
Habsna 14 da Mayo de 1902.—El Beoratarlo, 
Francisco de la Cena, 88J8 15-17 




E N T R E 
XJna hoja de 
mi 
J M A S 
Jaeves 
COEPUS CHRISTI 
L a masa popular se 
encarga ele recordar los 
hechos célebres por me-
dio de coplas, qae son 
voz del cielo, {por ser 
voz del pueblo. Así, ana 
de ellas dice: 
Tres jueves hay en el año 
de eterna veneración: 
Jueves Santo, Corpus Christl 
y el día de la Asancióu; 
Hétenoe, pues en ano de eeos tres 
jaeves, el Corpas Ohristi, qae esta vez 
no cae, como ooarre comunmente, en 
el mes de Janio, sino en las postrime-
rías del de Mayo. Los fruncfees lla-
man á esta solemnidad l a fiesta de D 03; 
los espsfioles, el triunfo de la Mmarig-
tía, el edito del amor. Eatre las tiestas 
del catolicismo, nioguna tan solemne 
y popular como la del Corpus. 
Ha aquí la historia de esa festividad, 
qae por primera v ^ se celebró en 
Flandes el año de 1246 
Existía en Lieja uua relípriosa hos-
pitalaria llamada la beata Juliana, la 
cual, como dicen Amat y otros historia-
dores eolesiástiooe, tuvo varíes reve-
laciones de que cada año debía cele-
brarse ana tiesta especial para ensal-
zar la institución del Santísimo Sa-
cramento, no obstante hacerse todos 
los días conmemoración de ella en la 
Misa. Esta piadosa mujer no ee atre-
vió a hablar de aquella revelación, y 
por mas de veinte años lo calló, hasta 
qae al fin creyóse obligada á comuni-
carlo á algunos varones de singular 
virtud y sabidoría, todos los cuales 
fueron ds dictamen de que v^rdadera-
mentQ debía celebrarse deuoa manera 
especial y solemne la institución da la 
Sagrada Eucaristía. 
üonseoaente á esto, Roberto, obispo 
á la sazón de Lieja, mandó celebrar 
aquel mismo año de 1246 una solemne 
iksta el jaeves despoés d é l a octava 
de Pentecostés en obsequio del Santí-
eimo Sacramento: solemoidad que lue-
go fué propagándose por otros pueblos. 
A pesar de lo ezpuesto, se oree que 
antes de esta época celebraban algu-
nas iglesias ana fiesta especial para 
solemnizar la institoción de la Euca-
ristía. Por lo menos en la ciudad de 
Aogers, en Francia, se celebró, ootno 
como dice Bsrgier, desde el año 1010 
para desagraviar á Jesucristo de loa 
errores de Berengario, arcediano de su 
catedral y precursor de los hereges aa-
eramentarios. 
Más «delante, habiendo ascendido al 
eólio Pontifldoea 2261 el cardenal JA-
cobo Pantaleón, que había sido arce-
diano de la igieeia de Lieja y que to-
mó el nombre de Urbano I V , publicó 
en 1263 la Bula de la institución de la 
fiesta del Santísimo ó de Corpus-Olirie-
tí, que principia: Tramiturus de hoo 
mundo, ate; pero sin hablar de ayuno 
en su vigilia ni da procesión. E l mis-
mo Papa encargó é Santo Tomás de 
Aqoino que composieae el sublima re 
zo de que se sirve la Iglesia durante 
gu festividad. 
Despaéa, en el concilio ganeral oaie-
brado en Viena al año de 1311. duran-
te el pontificado de Clemente V, a! que 
asistieron los reyes de Aragón, de 
Francia y de laglaterra, se confirma-
tou las Balas de Urbano I V y se man-
dó la celebración de esta fiesta por to-
da la Iglesia. 
Cinco años más tarde, el papa Juan 
X X I I añadió á la solemnidad del Cor-
pas una octava, y mandó que se lleva-
se con toda pompa y en pública proce-
sión, al Señor Sacramentado, cuya ce-
remonia religiosa aumentó de esplen-
didez y magnificencia por parte de los 
católicos, con motivo de loa errores de 
los calvinistap. 
Esta procesión se celebraba de muy 
fmtigao en España por la mañana, y 
íólo ec la Corona de Aragón se verifi-
ca por la tarde, en virtud de concesión 
especial, habiendo sido Barcelona la 
primera ciudad que la solemnizó. 
De en antiguo ceremonial que exis-
te en el archivo de la manioipalidad 
de Madrid, resalta qua esta función 
ee practicaba en la corte de ana ma-
nera esplendidísims. 
Lucidísimas eran también y son hoy 
día las procesiones de Corpus en Se-
villa, en Toledo, en Valencia y en B tr-
oelcne, cuja rica custodia mayor de la 
catedral se lleva sobre la silla de plata 
ficrada, scüeidarada como el antiguo 
trono de Ir» Rayes de Aragón, sentado 
tsü la caá; hizo ea entrada triunfal en 
BdrcsloD.& i rey D. Juan I I de Ara-
gón, el dU 22 de O jtubre de 1473, des-
pués de haber derrotado á los franoe-
ees en Perpiñán. 
Preceden á las procesiones los gi-
gantones y antiguamente la bribia, la 
amalas?, el león, el águila, la tarasca, 
«i dragón, y otras figuras desaomuna-
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E L D I L U V I O 
NOVELA. POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
JCOKTINOA) 
Aquella mima noche se encontró en 
la tienda de Q-osyenveki. Fué curado 
con premura. Doa médicos no le de-
jaban solo ni un momento y los dos 
garantizaron sa vid», porque la heri-
da no era grave. 
Volodioveki no podía perdonar á 
Kmita el que hubiese dejado vivo *1 
príncipe y por la cólera lo evitó todo 
el día. Pero por la noche, el mismo 
Paa Andrés fué á buscarle, 
— ¡Por les llagas de Orietol—gritó 
el pequeño caballero al verlo!—De 
cualquiera hubiera esperado eato, ma-
nca de vos. 
~Eoouchadma antea de juzgarme,— 
dijo Kmita tristemente.—En el mo-
mento de ir á atravesarle la garganta, 
me dijo que los suyos tenían la orden 
de matar á O.'enka, si le mataban á 
él. ¿Qué debo hacer! Comprar 1» 
vida de tila con la vida del traidor. 
Volodiovski reflexionó na instante 
y dijo: 
— Oa comprendo, pero me duele que 
hayáis dejado vivo á aa traidor que 
les y monstruosas, para expresar la 
omnipotencia del Señor, anta el cual se 
humilla y anonada todo l o c á i s pode-
roso, faerte é indómito de la natura-
leza. 
Veamos, para terminar, cómo fué 
instituida la Eucaristía, que en forma 
de sagrada hoistia, se lleva procesio-
nalmente en la custodia del Corpus. 
Cenaba Jeeús con sus discípulos la 
víspera de su muerte, y tomando el 
pan, le bendijo y partió, dándolo á los 
apóstolas coa estas palabras. 
—Tomad y comed; este ea mi ouer-
po. 
Después, tomó la oop% y la bendijo 
igualmente, repartiendo entre ellos su 
contenido, diciendo: 
—Bebed, que esta es mi sangre: 
Y añadió al fio: 
—Haced esto ea memoria mía. 
REPORTES. 
SOBRE SPORT ~ 
Señor Director del DIARIO DE Lá. MARINA. 
Vamos al grano y ahorremia prosa. 
E l señor Iriondo de la Vara asentó: 
Primare: que convendría promover 
afición á carreras de trote "para conte-
ner la qae existe por la andadura, 
marcha y cuatropeo,,,—á looaal objeté 
que enTenneasee y Kentucky, en don-
de crían muchos sobresalientes trota-
dore?, y son frecuentes las carreras al 
trote, á que siempre acude numerosa 
oonoarreaoia, no por eso deja de haber 
aficionados á "la andadura, marcha y 
ouatrop^o,,, y abundan jinetea tan 
apasionados por algunas da esas 
"marchaa imperfectas'», que esaa son 
las que prefieren ea sus oaballos do 
sil a. 
Segundo: que "al caballo (en loque 
en Cuba llamamos marcha) avanza 
por bípedos late^ale3,,—error que co-
rregí con el infalible é irrecusable 
testimonio de la fotografía instantá-
nea. 
Teroerc: que "esta clase de caballos 
(de marchas imparfaotas) eran busca-
dos antiguamente para viajas"—á oa-
ya noticia, que por ser vag* pueda en-
gañar, le puse la esleta de qua desda 
época remotísima hasta después de 
pasada la E i a d Media, fueron busca-
das y muy apreciadas en Europ-* las 
talas cabalgaduras (da marchas impar-
perfectas) no sólo para viaja, sino pa-
ra recreo y ostantsaióo, y sobre todo 
para la guerra; y gastan macho toda-
vía en países de Oriente, ea repúblieas 
eudauierioanas y en alganos de los 
Estados Unidos. 
Y cuarto: que "loa caballos de mar-
cha son raza degenerada, de mala 
constitución, que no marchan al tro:e 
por falta de ríñones y porque no pue-
den"—y como no m« oireüftn buenos 
porque me gasc* i j me gastan 
porque depoatítto que loa hay bue-
nísimos, salí á ea def^us», negando ro-
tundameate qua sean "raza degene-
rada" y alegando la pdb'.ía» notoriedad 
de que caballos de andadura, da casta 
de andadores, han haaho raya entre 
afamados trotadores en cuanto los han 
puesto á trotar, además da que son 
muchos los que alternativamente tro-
tan y marchan según y ooaforme sa 
lo mandan el jineta. 
E l señor Iriondo de la Vara se hizo 
cargo de mis reparos, me contestó, y 
de sa Contestación voy á hacer cal i y 
cata, pidiendo de autamano iioenoia 
para no escatimar loa cubaaismoa 
campestres cuando trate de caballos 
criollos. 
Explicando científicamente el meca-
nismo del trota y de la andadura, pone 
el señor Iriondo de la Vara el símil de 
la mesa euadrangular de cuatro patas, 
que sa cae si le quitan dos del mismo 
lado; de donde infiera qua el caballo 
de andadura está expuesto á costala-
zos, porque Bimultánaamanta levanta 
mano y pié del mismo lade: opinión ya 
enunciada por Aristóteles , qae ea 
asuntos hípíft^i tenía más de teórico 
qae de prác ia \ No lo disputo, porque 
hoyo de met me m fonduret, como decía 
cierto cura a3j iriano que en paz des-
canse; paro í e s jetando la teoría, me 
atengo á la experiencia: porque ha 
visto ea Sydenham, en Inglaterra, gi 
rafas y dromedarios que al paso de 
andadura corrían ea competencia con 
caballos á escapa, y ni ea subidas, ai 
ea bajadas, ni en dobladas, perdían el 
equilibrio; aquí, ea Cuba, he presea-
olado innumerables regaleoi (valga el 
cubanismo) á paso nadado; yo mismo, 
que cuando Dios quería tuve buenos 
andariegos criollos, centenares de ve-
cea loa arreé (hablando á lo gnajiro) 
en reñidos regateos; j ni á mí aa me ha 
caído,, ni ha visto caer caballo al gaao^ 
en deaaforadas arreaduras, no en apla-
nadas y mullidas pistas de hipódro-
mos, sino en terrenos por lo oomúa 
duros y no siempre sin altibajos. 
También "insista (al señor Iriondo) 
en que la raza es desgenerada, confor-
me coa la opinión de todos los autores 
hablando de marchas imperfectas," y 
eso no me parece claro. Si quiere decir 
qua nuestros criollos, tanto de trote 
como paso y marcha, haa degenerado, 
fuerza ea convenir en ello, con la añ * 
didura de que hasta principios de 1869 
no escaseaban los muy buenos, á me-
diados da 1895 todavía no era difioii 
encontrarlos, y pueda ser qae en la ac-
tualidad haya algunos, auuqie ao s é 
de elloe; pero es mucho lo que sobre 
eso habría que decir y aquí no cabe. 
Üaa si he de entender que fueron y 
son razas ó castas degeneradas todas 
las que antes y ahora, en el antiguo y 
en el nuevo mundo, no trotaron ni tro-
tan, ese ea otro cantar; y aalvo el res-
petable parecer del señor Iriondo, oreo 
que no "todos loa autores hablando 
da marchaa imperfectas" han snstan-
tado esa opinión, puesto qae, sin re-
cordar los de menos oaenta, ahí están 
Plinio el Viejo y el coroael anglo-ame-
rioanc Theodore Ayrault Dodge que 
la impugnan; y cuidado que ni el ro-
mano muerto hace diez y ocho siglos, 
ni el americano vivo y jineteando, son 
escritores cuyo dictamen sea despre-
ciable: Piinio, sabio naturalista, ob-
servador atentísimo de cnanto lo ro-
deaba, y hombre de á caballo, como 
que fué jefe da caballería en campa-
ñis , residió ea España, en donde se 
apasionó por los msrohadores astur-
oone8t que en aquel entonces eran ca-
balgadura predilecta de los magnates 
del Imperio; y el coronel Dodge, ex-
perto jineta quentoqoiano cuyos ca-
ballos de silla tienen fama, ha visita-
do diversos países de Europa y Asia, 
ó hispano americanos, estudiando di-
ferentes razas de caballos, pnblicandb 
sos observaciones y encomiando la 
excelencia de los buenos marchado-
res. 
Temo que sea por ao eatenderlo. pe-
rcho me convencen los razonamientos 
en apoyo da la teoría de la degenera-
cióo; y aquí me preparaba á dilucidar 
el punto en pocos renglones, cuando 
echo da ver que voy alargándome de-
masiado, no obstante mi propósito de 
no ser difuao para que esta fuese mi 
áltima oabalgxdút por las columnas del 
DIARIO. Déjolo para otra, que defini-
tivamente «ará la postrer», y levanto 
la pium* espsraazada da que el señor 
Iriondo de la Vara, ea gracia de la co 
munidad de aficiones, perdonará mi 
olvido del sumite materiam v e s t r i e s . . . . 
y mi transitoria adhesión al Ji i t A r i s -
tarehus del "aiempea festivo Horaoío." 
GáZTELUA. 
Martes 27 da Mayo da 1932. 
REYfiE 7 M N G i F E S 
OTEO PRINCIPE aus su c m 
CON UNA PASTOS Ü 
E l nñmsro de los mitrimoaíoa de 
principas con pastoras va ea auman-
to, hasta, el extremo da que, si siguen 
así las cosas UJ tardará ea llegar el 
día ea que ao haya qaíeu puad-i rei-
nar SÍUD sa suprima U práctica da que 
loa monarcas hayaa . jáamente de 
estar casados coa perseas de estirpe 
regia. 
E a el transcurso de poooa meees 
han renunciado á sus títaios y hono-
res y á sus derechos á la sucesión á la 
corona, por casarse á en gusto coa 
personas que ao aoa de saagre real, la 
archiduquesa Estefanía, su hija y el 
heredero presunto de la corona de Ana-
tria Hungría. 
Ahora se anaacia la próxima boda 
del príncipe Eugenio de Sueoia oon 
una joven platera norteamericana; oon 
lo cual eígue el ejemplo que haca años 
dió su hermano oaaandoae oon ana de 
las damas de sa madre, qae ni siquie-
ra pertenecía á la nobleza, y que era 
simplemente hija de na coronel del 
ejército, ni más menos que como el 
rey Milaao de Servia ouaado ee casó 
coa Natalia, que tambiéa era hija de 
na coronel. 
L a novia del príncipe Eugenio se 
llama Elena Wild y pertenece á una 
de las familias más aristocráticas de 
loa Estados Unidos. 
E l principa es el cuarto hijo del rey 
de Sueoia y pintor distinguido. 
Tiene un carácter muy oaballerezco 
y muy romántico. Se conocieron en 
loa estudios de loa pintores célebres 
de París, donde ambos aprendían pin-
tura. Gracia á la libre educación de 
las yaaquis, qae las permite ir á todas 
partes solas ó acompañadas de ami-
gos, miss Wiid y el príaipe hicieron 
juntas muchas esonrsionas y pasaron 
semanas enteras pintando loa trozos 
más pintorescos del hermoso bosque 
da Fontaineblan, y loa grandiosos cas-
tilles de la Tureca. Así intimaron y 
llegaron á amarse. 
E l príncipe Eugenio desciende de 
aquel famoso mariscal Barnadote, hi-
jo da un campesino de loa Pirineos 
que desde soldado llegó al máa alto 
cargo militar, y qae por consejo de Na-
poleón I fué elegido príncipe heredero 
de Sueoia, á cuyo trono ascendió des-
pués. E s muy francés, no solo por su 
ascendencia, sino principalmente por 
ana aficiones. Ha paaado muchos años 
en Francia estudiando pintura, y to-
davía hace largaa y frecueatea visitas 
á París. Sa popularidad es grande 
entre los estudiantes del Barrio Lati-
no. Gusta sobre todo de la sociedad 
de muchachas bonitas y entré todas 
prefiere á las inglesas y á las america-
nas, por la franqueza de sa trato; esta 
afición ea en el buen aeatido pues ja-
más la crítica escandalosa ha tenido 
que ocuparse de aveaturaa suyas. 
Cuando tenía veinte años fué por pri-
mera vez á Paria y entró en el estudio 
de Eolle, después ha exouesto cuadros 
muchas veces, y hace dos años obtuvo 
U E S I G U E ! 
Para los hombres que han gastado la eaerg ía de la inventad, debido á excesos; para los que eacuentraa dis-
TMinuida su vitalidad, y quieren ser t o d a v í a j ó v e n e s , sienten que viven á menos, por su podar viri l , como si y a l a 
edad hubiera traído consigo el decaimiento de sus fuerzas l í s ioas y vitales; para estos hambres, así como para to-
dos los qoe sienten debilidad en la aocíón de sus energías , y á los que les falta el brío de lajuventud, el O I N T Ü -
EOÍT E L E O T E I O O del D r . M c L A U G H L I N " , vale su pesa en oro. 
I T J I B I E ^ I O I D I B L A . G T T J V E l s r a P U I D 
E l medio de devolver el vigor de la juventnd, ni tiene precio; nada en este mundo vale tanto para el hombre 
á quien le falta este elemento; sin embargo aquí e s tá un medio que necesitan millares de hombres, y que no se 
atreven á proporcionarse, por temor de que no dó el resultado. E s difícil creer por de pronto, que el O I N T Ü R O N 
E L E C T R I C O D E L Dr . M c L A U G H L I N hará todo lo que se dice de él: basta no haber hablado con alguien que 
lo haya experimentado. Sas amigos m á s í n t i m o s lo es tán usando y se e s t á n aliviando. No lo dirán porque no 
les gasta que se sepa qae tuvieron necesidad de este remedio. Hace fuertes á los hombres, remueve los efectos 
de costumbres antiguas, de las indiscreciones, excesos en general y todo abuso de las leyes de la naturaleza. 
A y u d a á la naturaleza y hace al hombre perfecto. 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . M c L a u g U i n 
L a inutilidad de las medicinas de Ies charlatanes no es argumento alguno en contra del O I N T Ü R O N E L E C T R I C O del Dr . M o L Á J J G H L I N . 
Todo lo d e m á s puede talrar, pero el O I N T Ü R O N E L E C T R I C O del D r . M o L A Ü G H L I N puede curar. H a curado á millares de personas que 
hab ían probado otros remedios sin resultado alguno. U n a prueba concienzuda de este gran remedio pondrá de manifiesto lo inút i l que es 
usar de otro. 
X J I B K / O I T O O I S T S T J L T - A . S C 3 - K , A . T I S . 
Pase á mi despacho ó escr íbame, y le e n v i a r é sellado y gratis mi libro, que da todos loa informes necesarios. 
D o c t o r M . A . M c l a a i i g h l m 
O'Keilly 90, Habana, Cuba. Horas: de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
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tanto daüo puede ocasionar á la Be-
pública. 
—Haré penitencia, — replicó Pan 
Andrés mientras se saoaba una caita 
del pecho.—Ved, Migue!, lo que he 
obtenido. E s una orden de Sakovioh, 
para todos los oñoialea de B«dzivill y 
oomandantea aueoos. L a hemos obli-
gado á escribir, aunque casi no podía 
tener la pluma en la mano. Yo no soy 
on Oatón como Pan Juan, y no quiero 
sacrificar á una joven inocente. 
—¿Y ahora dónde penaais irf—le pre-
guntó Pan Miguel que eu su corazón 
no podía censurarle. 
—Iré pronto adelanta,—replicó Kmi • 
ta.—La Prusia está abierta. Haré U 
guerra coa pequeñas guarniciones que 
hay allí. 
Pan Miguel suspiró.—¡Ah! ¡sería 
una felicidad para mí si pudiese ir 
oon vos! Pero es necesario qua espe-
re á mi escuadr ón. ¡Dichoso de vos 
que lleváis voluntarios! ¡Yendrek! 
escuchadme. Si encontráis á las dos, 
tened cuidado oon la otra, qae no le 
ocurra ninguna desgracia. ¡Dios sabe! 
quisca está predestinada para mí. 
Dicho esto, el pequeño caballero sa 
arrojo en los brazoa de Pao Andrés. 
L I 
Habiendo conseguido Olea ka y 
Anuaia alejarse de Taarogi bajo la 
protaocióa de Braaa, Uegaroa oon to-
da felicidad á la partida mandada por 
el ayndante que se encontraba en el 
presidio de Olaha, no lejos de Taurogi. 
E l noble anciano lloró de alegría al 
verlas, y empezó en seguida á dea-
ahogar sa entusiasmo por ana empre-
sas militares, asegurando al mismo 
tiempo a loa jóvenes que si aparecie-
sen Bogoalavio y aun el mismo rey de 
Sueoia, sabría defenderlas. 
Y no exajeraba de mucho porque es-
taba transformado, doaoonoaido. Su 
energía revivía ea el campamento. Sa 
encontraba ea su elemento, y como 
buen soldado, había dado duras leí-
clones á los suecos. 
Estoa se habían vuelto máa pruden-
tes. Daapuéa que estalló la rebalióo, 
los que no habían sido aseainadoa en 
los pueblos, permanecían en ea mayor 
parte en las ciudades fortiñoadaa, y 
no las abandonaban sino para empren-
der breves expadiciouea. Las campi-
ñas, las sel^aa y las ciudades de poca 
importancia estaban en manos de los 
polacos, y solameate las ciudades im-
portantes estaban ocupadas por los 
aneaos, que difícilmente podían ser 
desalojadas. 
L a partida del ayudante era una da 
las mejores y de laa máa numerosas. 
Pan Ballevioh rechazó la idea de 
acuartelarse ea Byalovyej, porque el 
camino era larguísimo y en muohoa 
puntos defendido por graesas gaarai-
—Dios nos favorece con na otoño 
seco—dijo á las jóvenes,—y por eso se 
está mejor al aire Ubre. Oa proporcio-
naré una buena tienda y ana mujer 
que os haga compañía, y estaréis oon 
nosotros en el campamento. 
Esta idea complació mucho á Anu-
sia, porque en la partida militaban mu-
chos jóvenes Billevich gentiles caba-
lleros, y además se deoia continua-
mente que Pan Babinich marchaba en 
aquella dirección. 
Anuaia esperaba que, cuando Kmi-
ta hubiese llegado, despedazaría á los 
suecos en un momento. Tambiéa Olea-
ka juzgaba mas prudente permanecer 
al lado de su tío, pero hubiera querido 
alejarse más de Taurogi, temiendo la 
persecucióa de Sakovioh. 
—Vayamos á Vodokty;—decía,— 
allí estaremos en medio de nuestra 
gente. Aún cuando Vodokty haya sido 
incendiado, Mitruny y los demás Inga-
rea vecinos permanecen en pie. Es im-
posible que todo el país esté convertido 
en na desierto. E n caso de peligro. 
Lauda aoa defenderá. 
—Pero todos los hombrea de Lauda 
estáa oon Volodiovskl,—dijo Bille-
vich. 
—Los viejos y los muchachos per-
manecen aún allí, y las mismas muje-
res, en caso de neoeaidad son capaces 
de defenderse. 
— E s una excelente idea,—exclamó 
Pao Tomás.—Aquí ao hacemos nada; 
allí podremos prestar mayores servicios. 
De todas maneras el consejo era sa-
bio en sí mismo, por lo cual, fué apro-
bado por todos. • 
Pan Billevich marchaba despacio y 
oon cántela. Las doncellas viajaban 
en aa carro de granjeros y alguna 
que otra vez sobre jaquiilas que Bille-
vich se había procurado para el ob-
jeto. 
Anusia, á quien el joven Ynr Bille-
vich había regalado nn pequeño y ar-
tístico sable, se lo paso valientemente 
al costado, y á las veces, iba á la cabe-
za de la partida como un feje. 
También Olenka revivía á ana nue-
va vida desde que había dejado Tan. 
rogi, donde la mataban el continuo te-
mor y el inoertidnmbre del porvenir. 
E l pensamiento de cualquier peligro 
no la asnataba en demasía. No se per-
mitía galopar al frente de las filas, se 
atraía pocas miradas, pero gozaba del 
respeto de todos. 
E l sexto dia llegaron de noche, ya 
tarde, á Lyubioh, aitaado en los confi-
nes de la región de Lauda. Los caba-
llos estaban tan cansados, qae contra 
la oposición de Olenka, fué imposible 
proseguir. Billevich quiso pernoctar 
allí, y se alojó oon las jóvenes en la 
única casa que quedaba en pie, pues 
la noche era cruda. Aquella casa, ca-
sualmente, pertenecía á Kmita, y qui-
zás el enemigo la respetó por orden 
del piínoiye Jüaa, 
en el Salón de Paria medalla de plata 
por nn paisaje. 
En Batooolmo organizó en el año 
1897 una exposición Internacional da 
pintura, á la cual conourrieron muchas 
eminencias de todos loa paíaea del 
mundo, y á la que enviaron bastan-
tes obras loa artistas eapañolea. 
E a ua arrabal de Bstokolmo, junto 
á la playa, se ha heoho construir una 
caaa imitando naa granja de oaoapeai-» 
nos rioosi á ella se ha añadido un es-
tudio de amplias proporeionea decora-» 
do con objetoa de arte y recuerdos de 
aus viajes. E J una vivienda modesta 
pero en extremo pintorezoa, donde ss 
propone vivir coa sa futura onandd 
esta sea su esposa. 
E l rey Oscar de Sueoia tiene una 
voz de tenor magnífica, que le hubie» 
ra valido uaa fortuna, si en vez de ser 
monarca se hubiera dedicado á la ópe-
ro; además ea hombre de vastísima 
ilustración, poeta, prosista distingui-
do, jurista y grande amigo de letraSí 
ü n o de sus íntimos fué durante ma-
chos años, Alfonso Karr . 
Todos sus hijoa tienen algún talen 
to artístico. 
Bi príncipe Eugenio es como hemof 
dicho pintorj sa hermano mayor eí 
príncipe Gustavo dedica machas horas 
ael día á la música y al tennie; orga-
niza conciertos y no llega á Estocolmo 
ningún jugador célebre de tennis, 
cualquiera que sea su nacionalidad, 
que no reciba un cartel de desafio del 
príncipe, invitándole á jugar con él 
una partida. 
L a reina Sofía es una mujer de gu t̂ 
tos muy modestos, que pudiera serv!( 
de modelo de madres y de mujeres da 
su casa. El la fué la qua protegió la 
boda de su hijo el príncipe Oáoar coa 
su dama de honor; ella será tambiéa 
ta que haya favorecido ahora el ma-
Irimonio de su hiio Eugenio con una 
pintora yanqui. Será esta la prime< 
ra vez que una americana se casa con 
un príncipe de estirpe regia. 
U N C 
a G a r d e n i a 
Agular 71, 
entre Obispo y O b n p í a . 
ATisoámis fiYoreoedor»s y á las damas en gana 
ral, que tenemos á la venta loe últiEu» MODE{ 
DOSdeSQKBRSROiieDibldos de P^rís por L< 
Navarro, do todas formas 
También hacemos scmbreics por figurín complac 
eiendo el gusto nm deiiaado, 
Peinetas finas, ramea de avahar pira novia, coro-» 
ñas primara comunión y fánebree; Tamos de iglesia 
jr f alón 7 muchos otroi objetos de novedad. 
Exquisita varUdad en SOMBSEROS ds LUTO, 
Visíiese est» Tiueva oasa. 
Luis x Ortega de García. 
8325 8a-25 
hm\ textos del Cootadoi GOÉ, 
Al alcance d9 todas las capacidades, sin a;uda 
de raaest'os, 
A r i t m é t i c a ftiadanental y Mer-
canti l anal í t ica: Í A L V U S 
ocurren en i a práctica. 
Tratado teórico-práet ico de l a 
nartíHn ^ftKlp» Cómprenle la Co taHlldad 
pdr l lUd UÜIlie. fiscal 6 de Hacienda Públi-
ca, de Sociedadas asónimai, de Bancos, del Alto 7 
bajo comercio 7 Liquidaciones mercantiles. 
De renta, á íiS otd& ej-mpl'-r. en las Hlraríai 
"PíOP^anda uteraria"; de 8ollo»o, Eiooj; Muralla 
24, O'Rellly 27 y 85. Praao 93 y Teniente Rif 69, 
altos, morada del Autor. 
4QS9 1Q&-27 M r 
E m p l e e n b i e n s n d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AIbañi le -
ría , Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reil íy 104. 
o 771 a.5 My 
T R O T O N A 
P á r a l o s forasteros qns vienen á 
la Habana, en la pzesente calurosa 
e s t a c i ó n , no htiy otro pu sto t^n her-
moso, fresco y de fácil comunica* 
c i ó u como e i que ocupa esta e s p i é a* 
didoy acreditado Hotel, en el 
O. 873 15a-28 My 
I DIAZ 7UDEPÁSES. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
Iffl en Ifajes de Elípta 
Q B ^ P O 127 
H A B A N A 
C. 751 26a-l Mr 
Niogúa cambio sa veía en ella. Olea-
ka penetró en alií oon dejo de amarga 
pena pensando en la traoióade Kmita, 
Volvió á ver en el oomedor el retrato 
de los Bíilevioh, sobre los onales sa 
veían huellas de sablazos. 
Oleoka pensó qae no podía pegar 
los ojos ea aquella oasa vituperada, y 
en efecto, no podo dormir. 
8e abrieron de nuevo todas las he* 
ridas de su alma. La vergüsaza le 
quemaba las mejillas. Ua iooomensa-
rabie dolor torturaba su pobre cora-
zón. Pensó ouáa diferente hubiera s í -
do su destino si aquel hombre ea lagar 
de su salvaje temperamento y do su 
violencia, hubiese poseído un corazón 
recto. Y su corazón estaba tan dis* 
puesto á perdonar, que lo hnbiera per* 
donado todo. 
Anusia se fijó en la trízteza de sa 
compaflera; comprendió el motivo por 
qué el abanderado le había contado 
algo y se esforzó en consolarla. 
A l día siguiente, en toda la región 
circunvecina no se hablaba de otra oo* 
sa que de la presencia de Pan Babí* 
nioh y todos Raerían acudir á rendirla 
homenajei Hacía dos años que la tie* 
rra no recibía ni una reja ni una semi» 
lia. Los habitantes ee habían refogia* 
do en laa selvas. Los hombres aptos 
estaban oon Volodiovskl, los muoha* 
oboe guardaban el pooa gaaado qao 
quedaba. 
A Í a y o i') de 1092. 
Las cuatro vNtas 
(DE BJ0RNS0N) 
ros reepondía al nombre ^ P*blo Ove-
raae, labrador de loe más ^portanteB 
de oU de la8 p^rreqoias de Noruega. 
Cierto dia, encontrábase en el despa-
cho del párroco, garbosamente planta, 
do y con gravedad nn tanto festiva 
- D i o s me ba dado an hijo, dijo él, 
y nnif-io bautizarle. ^ « . u t 
y ü i Q o ó nombre debemos ponerle! 
pregnntó el cura. 
— Fedro, como mi padre. 
— «Y qoiónee eon t̂ ua abueu el 
PHDÍO foó contándoles, y eran tam-
bién per-onas de vi^o en la parroquia, 
y tcd4« de propia famiii». 
—Tienes algo raáa que decirme? pre-
gontóle el sacerdote á la vezqoelo di-
ritría la mirada. 
Bileccio8o estovo un momento el la-
brador. Deepaí»» dijo: 
—Me gas tar ía que e! baotizo foera 
en día de no muth* oonourreDOi». 
^ «O Pea qoe no debe ser festivo? 
— Í£1 ptósimo sábado, al mediodía. 
—¿Tiene» algo más para noticiarme! 
añadió el cara. x 
—Oreo qoe nada más, respondió el 
labrador, y empezó á voltear el som-
breso en sos manos como dispuesto á 
marcbarse. 
Se lev; otó el párroco y, acercándose 
á 'Fablo , tendióle las manos y, d i r i -
giéodole expresiva mirada, exclamó: 
— Dios qniera qoe tu hijo te traiga 
EU bendición, para mayor felicidad tu-
ya. 
Diez y seiis aBos despoes, 
otra vez en el despacho del 
Este al verle, le dijo: 




No conozco penas, añadió el labr -
dor. ^ 
A esto calió el sacerdote. Despoé? 
de on lapeo de tiempo, continoó: 
—¿Qcé es lo qoe deseas hoy? 
—8e trata de mi hijo, qoe maHaoa 
debe ter confirmado. 
—Es nn muühaoho inteligente, aña-
dió el car» . 
—No le entregaré á oated sus hono-
rarios sin antes saber el puesto que él 
ooopará en la iglesia. 
—Le tengo destinado el primero. 
—Pees aqoí V£n diez coronas para 
usted. 
—¿Deseas algo más? pregootóle de 
noevo el párroco, en tanto lo contem-
plaba. 
—Nada más, contestó Pablo, y se 
fné. 
Osho aBos traosoarrieroo, y otro día 
desde el despacho del párroco, o jóse 
el garleo roiaoeo de mocha gente que 
Be acercaba. Pablo abrió la pnerta, y 
el cura ai levantar la mirada recono-
cióle. 
—Vienes hoy con acompañamiento 
nomeroeo. 
—He venido para las amonestacio-
nes de mi hijo; se casa con Rosa Stor-
linden, la hija de Joan, qae aqoí esta. 
—Lo qae qoiere decir con la más r i -
ca maohacha de la parroquia. 
—Así se cuenta replicaba Pablo, 
mientras que, ocupado en enhestarse 
el cabello, tenía nn» de ene manos co-
mo sirviéndole de peine. 
A l cora debió ocorríreele algona 
idea que ocupara sola so pensamiento, 
pues 6«in oontessar, inscribió loa nom-
bres eo los libree parroquiales y en los 
onalea hizo firmar á quienetí correapon-
di». 
Pablo poso tres coronas sobre la me-
sa. 
—Cobramos únicamente un», obser-
vó el sarcerdote. 
—No imporc«j ea mi único hijo, y, 
además, puedo permitirme esa l ibeia-
lidv d. 
A l oír ésto, recogió el cura el dinero, 
y Í ñadió: 
—Pablo, ea la tercera vez que por ta 
hijo h&a venido á verme en este des-
pacho. 
— Ahora, supongo que será la última, 
contestó el labrador. Anudó su bolea, 
se despidió y mHrohóse seguido lenta 
mente de eos aürmpsifiantes. 
Babian pasado catorce días, y padre 
é hijo, para tratar de la fiesta de la 
boda, b( gabán hacia la casa de la no 
via. 
— E l banco no está seguro, padre, 
dijo el joven, y se levantó para arre-
glarlo. En el momento que se apoyaba 
eo >re la tabla, resbaló éata. Trató 
i qaé l , en vano, de agarrarse, lanzó on 
guto de aLgostia, y cayó al agua. 
—Agár ra te firme á la barca, gritó e) 
padre, levantándose sobresaltado y 
tratando de aQxiliarle. Pero cuando el 
joven podía lograrlo, tenía las manos 
iLútilet: te e babían vuelto rígidaa y 
tiesas. 
—Sostente, sostente, clamó el viejo, 
y remó en direoo óo á su hijo. Pero 
entretanto, caía éste de espaldas, con 
la vista hacia atrfes, y echando una in-
tensa mirada á ao padre, Be hundió en 
el agua para siempre. 
Pablo ne qnería creerlo. Dirigió so 
barca, silencioso y con la vista fija ha 
cia donde había deeaparecido BU hijo, 
como si debiese volver á reaparecer. 
Bemontaban alganaa burbujas, des 
poós otras, y mas tarde uua muy 
grande para quebrarse en varias, y el 
mar, y el mar, en aquel espacio, volvió 
á quedarse claro como un espejo. Du 
iaute largos tres días y tren noches, 
contemplaron las gentes como Pablo 
iba bogando alrededor de aquel sitio, 
Bin comer y sin dormir. Buscaba á a u 
hijo. Lo encontró, por fin, una mañanb 
y ae lo llevó él miemo á la montaña, ¿ 
BU enea. 
Un fcño bebía transcurrido después 
de esta desgracia, y al atardecer de um 
tarde de otoño, por loa pasoa y el ten 
tar á la aldaba, conoció el cura qo; 
algaien babía de t rás de la poerta. 
Aonóia , y penetró na bombrón eucor 
bado, seco y con el pelo cano. 
Para reconocerlo, tnvo necesidad • 
sacerdote de contemplarlo un ios anta 
Era Pablo. 
— i ü qcó vienes tan tarde?, pregun-
tólo t i cura mientras ee quedaba ante 
él plantado. 
—¡Ay! sí, vengo tarde, exolnmó Pa-
blo, sentándose. 
E i párroco lleno de ansiedad se sen 
tó á su lado. Reinó entre ambos apa-
cible Pilenoio. A l fia, Pablo habló: 
—Poseo algo, que gostoso qoieiera 
dar á loa pobres. M i intención es íondar 
nna obra pía, que debe llevar el nom-
bre de mi hijo. 
Levantóse, puso dinero sebre la me-
ca y vuiViO á eeatarese. 
El párroco al acabar de contarlo no 
pudo rcenoa de decir: 
—Mucho dinero es. 
—La mitad del valor de mi granja, 
que hoy be vendido. 
Se eentó el párraoo 7 quedóse largos 
instantes Bilencioso. Por último, pre-
guntó al labrador con dulce acento: 
—¿Cómo piensas tú ahora oompor 
tarte! 
—Enmendándome algo. 
Otra vez quedaron mudos: F a b o 
con la mirada fija eo el suelo, y la del 
cura sobre el labrador, interrogándole. 
En esto, el párroco como en lejanos 
días, bajo, díjole: 
—Pienso que ahor«4 tu hijo te habrá 
bendecido. 
— Sí, estoy de ello convencido, aBa 
dió Pablo, dirigiendo la mirad» al oifc-
lo, á la vez que por au rostro dna lágri-
mos se escurr ían paoeadamente. 
J . VIDAL Y JÜMBBRT. 
h a b a n e r a s 
{ B L O C - N O T E S ) 
L a p vi mera conferencia 
En presencia de uu escoji- a : r -
rio, entre el que brillaba le fl ir de ia 
colonia francesa, dió anoche su prim^ 
ra conferencia en los salones de la 
Academia de Oienoias el eminente l i -
terato y explorador M. Bagaes Le 
Boax. 
Damas muy diatiogaidas del mando 
habanero realzaban el selecto CDU 
curso. 
M. Le Eoux—ea opinióa general— 
estuvo á la altara de au repatación 
como orador de f^ail palabra é imagi-
oación brillante, 
El tema que desarrolló no era, en 
nuestro concepto, de lo más á propósi-
to para permitírríois jozgarle comohom 
bre de ciencia, fliósofo y observador 
profundo, puea au oonfareooia versó 
sobre un tipo poco simpático, y abun-
dó más en anécdotas y oueateoitos, 
más ó menos graciosos, qae en obser-
vaoionea de carácter verdaderamente 
moralizíidor. 
En saina, agradó á la ooncarrenoia, 
más por sa modo de decir las coaaa 
que por ellas mismas, puea ae trat* de 
un veidadero maestro de la palabra 
que agradará siempre que se le oiga 
por su amenidad, dicción yeleg-moia. 
Para juzgarlo desde un panto de 
vista más elevado sera necesario espe 
rar á que aborde otros asutoa de índo-
le más seria. 
Precedió á la conferencia un breve 
y elegante discurso del doctor Monta-
cé como presentación de Monaitur Le 
üoox. 
El doctor ¥ o n t a c é , presidente del 
Oomité organizador de estaa conferen-
cias, tuvo, en obseqoio de las cubanas, 
frases galantes, cariñosas é inspira-
das. 
La ciencia y la corteeía han sido 
siempre nn culto para el ilustrado y 
campiidíaimo caballero. 
Hora y media, á lo sumo, tuvo de 
duración la selecta velada de anoche. 
En so oportunidad anunciaremos la 
fecha de la segunda conferencia. 
» * 
Correo de bodas. 
Eeoibimos: 
"Isabel García viuda de Delgado 
tiene el guato de invitar á usted para 
el matrimonio da BU hija Hf rtensia 
con el señor Qeorge Rano, qan se efeo 
toa ré el miércoles á de Junio, á las 
naeve de la noche, ea su morada San-
to Tomás número 1, Oerro." 
Muy agradecidos á la amabilidad de 




Aségarase qae ha sido suspendida 
la matinée que se anunciaba para el 
próximo domingo en la casa del E a h a 
na Yaoht Club. 
Solo á título de información, pues 
nada podemos decir para confirmarlo 
ó negarlo, nos apresuramos á reoeger 
el rumor. 
Programada iascripcióo de las que 
tendrán efecto el próximo domingo, en 
el hipódromo de Buena Vista, á las 
tres de la tarde. 
Un» carrera para caballos de pura 
raza, 5 8 de milla. 
Idem idem idem, 3 4 de milla. 
Idem idem idem, 7 8 de idem. 
Idem idem idem, 1 idem. 
Idem idem Idem, obstáouios H , 1.^8 
de milla. 
Además, se abre insoripoióo, para 
los qae deseen tomar parte ea las si-
guientes carreras: 
Una para caballos de media rasa ó 
xtranjeroa, de todas clases, en distan-
cia de trea cuartos de mill.^. 
Una para caballos oobaaos de to-
daa clases, distancia, media milla. 
Una de trote en araña , para caba 
os extranjeros, distancia de 3 millas, 
siendo ganador, el que haga las dos 
primeras. 
Una de trote en a raña , para caba-
llos cubanos, distancia de 3 millas, en 
laa mismas condiciones que la anterior. 
Las inscripciones se harán en Agniar 
aútnero 78, morada del Sr. B. A. Mo-
rris, quien dará loa informes necesa-
rios. 
El sábado 31 del corriente, á las 
diez a. m,, quedarán cerradas las ins-
oripoiones de las cinco primeras carre-
ras. 
Las de las demás se cerrarán caaa-
lo E l Jockey Olublo determine, nacién-
dolo público previamente. 
fcatoa son las revistas españolas y 
eAtranjeras oorrespondiectCB á la se-
mana de á mediados de Mayo actual. 
L^s de Madrid sobra todo están muy 
vistosas ó interesantss; contienen gra-
b-idos y escritos alusivos á laa fiestas 
del rey Alfonso X I I I , c o n vistas de loa 
lagares donde se verificaron las máa 
notables ceremonias y festejos; retra-
tos dei Rey y la Reina madre, los di-
plomáticos, los enviados extraordina-
rios de las demás naciones, muchos de 
ellos son pertonajea de sangre real; en 
fin, que de los periódicos de dlóh* ae-
mana y loa que vend rán el próximo 
correo se han hecho ya machos pedi-
dos y se acabarán pronto. Sobre todo 
de! :iB!anoo y Negro", "Nuevo Mau-
do" y "Actualidades" te han vendidu 
ya mochos miles, 
También han llegado muy amenoa y 
nutridos de buena lectura los aem i 
uaríos "Alrededor del Mundo", "Vida 
Galante", "MadrdOómico" , "Gedeon4' 
"La Stieta" y muchos máa, que hacen 
una larga lista. 
Además ya saben que en "La Mo-
derna PoesU" tiay de todo en materia 
de íibros, afectos de eaoritorio, tárje-
las de lujo muy ar t í s t icas y espeoial-
meüte tarjetiis postales de ú üimA mo-
da, qoe hacen faror. 
T1KTATIVA DisJ EOBO 
Esta madrugada un sereno p trticular y 
el vigilante de policía número 73J, detuvie-
ron en la calle de laa Lagunas eaffre laí de 
Lealcsd y Perseverancia, a los blancos Ma-
nuel Pérez Rodríguez, de 23 años, vecino de 
Aguila 116, y ttioardo Trueba Cajigal, de 
3i, y residente en Lamparilla uóme o 7, por 
babórseles bechos ospscbosos ai verlos quo 
iban corr endo. 
üno de estos individuos fué rtconooido 
por don Antonio térez García, dueño de la 
bodega, Auimas 114 eequ na a ecobar, por 
baberlo aorprend do dentro del essabieoi-
miento, en los momentos de abrirle la puar-
ta al otro detenido, que eataba en la calla. 
También el pardo ETpóiito 4co8ta reo -
noció al otro -letenido como el mismo que 
estaba en la cabe esperando á que el 01ro 
e abriese la puerta de la bodega. 
Ambos individuos fueron remitidos al V i -
vac á d sposición del Juzgado Correccional 
del primer distrito. 
D. José Cau^o Moruelo, vecino de Sol 
número 8, se querelló contra don Roque 
Gallego, dueño de ¡a agencia de colo.acio-
n-s establecida en la calle de Aguiar antre 
Obispo y O'Reilly, de no quererle devolver 
dos pesos plata que le babía dado, para que 
le consiguiera una coloca jión, lo cual no lo 
ba becbo. 
El señor Gallego quedó citado para com-
parecer ante el Juez Correccional del p r i -
mer disuito. 
AMPUTACION 
En la Casa do Socorro de la 3! Demar-
cación, le fuéamput do esta mañana á don 
Ma: uel González, veciao de Real 23, en 
Fuentes Grandes, el brazo dereoao. á c u-
sa de babérselo fracturad > en la Estaci.-n 
de la Ciénega, al pasarle por encima un 
carro de los Ferrocarriles Unidos. 
González faé remitido ai ho.-pitil. 
QUEMADURAS 
La menor Andrea Valdés de 5 meses 
y vecina de Zanja núm, 15, fué asistida 
ea el Centro de socorro de la segunda De-
mar, acón, de quemaau as de pronóstico 
menos gr^ve, en diferentes partes del cuer-
po. 
El daño que presenta dieba menor lo su-
frió casualmente al caerle encima un poco 
de almidón caliente, al vorcársele una paila 
á la madre déla pacienta. 
EN LA A L A M E D A DB PAULA 
Al quedarse dormido en uno de los asien-
tos ce la Alameda de Paula don Joeó Li-
nares Gil, le hurtaron un reloj, y al des-
pertar vió que un pardo emprendía la 
fuga, por cuyo motivo le dió la voz do 
"ataja" y lo persiguió hasta que fué dete-
nido por un vigilante de policía. 
El detenido que dijo nombrarse Manuel 
Hilario Lebredo, vecino de Sol núm. 10, 
manifestó que quien le había hurtado el re-
loj á Linares fué un individuo conocido 
por "Paraqueyó." 
Este último fué detenido más tarde por 
el expresado vigilante. 
EN EL MERCADO DE CEISTINA 
El vigilante número 82 de la segunda es-
táción de policía, detuvo al blanco Emilio 
García, sin domicilio conocido, por acusar-
lo don Ramón Rodríguez, vecino de Cárde-
nas número 23, de haberlo sorprendido 
dentro de un puesto de frotas que tiene es-
tablecido en el mercado de Cristina, ocu-
pándole encima una navaja barbera. 
García ingresó en el Vivac del primer 
distrito á disposición del juzgado com-
petente. 
ASALTO Y ROBO 
Al regresar á BU domicilio esta madruga 
da el moreno Arturo Ponachea, ce 22 p.ños, 
cochero, y vecino de la ce Izada de Concha 
núm ero 7, conduciendo el coche de plaza 
número 2236, fué asaltado por dosindiví-
doos blancos que le robaron dos pesos cin-
cuenta centavos plata española que lleva-
ba en uno de los bolsillos del saco que 
vestía. 
El Bonachea coroce de vista á losladro-
nes, pero ignora donde viven. 
EXIGENCIA DE DINERO 
Al transitar ayer tarde por la calzad a 
¿el Príncipe Alfonso y Balascoaln el blan-
co Justo P. Pagan corredor y vecino do 
Bayona número 11, fué detenido por un 
individuo de la raza blanca que le intimó 
dicióndo e: "La vida ó el dinero", pero en 
esos momentos el señor Pagan llamó en su 
auxilio un vigilante de policía al cual de-
tuvo á dicho sujeto. 
Este resultó nombrarse 1 aniel Pombos 
Antunes, y seüúu el expresado policía este 
individuo había exigido también dinero á 
otras personas que por allí pasaron antes 
que el Sr. Pagan. 
m r o x i o A O i o N 
El doctor Scoll asistió de primera inten-
ción á don Angel Esuandón Vázquez, veci-
no del i calle de Tenerife núm-jro 6, y á 
don Angel Vázquez, esposa ó hijos, de una 
intoxicación Idve, á causa de hüb^r comido 
cierta cantidad da queaj blanco, que le 
compraron á m vende ior ambulante. 
Este últinn no ha sido habido, y la po-
licía dió uenta de lo ocurrido al juzgado 
correccional del segundo distrito. 
ROBO DE DINERO 
De una habitación de la casa número 5 
de la calle de Barati lo, ocupada por don 
Cosimo D ROSÜ y sus sobrinos Lenzi y Ca-
yetano, robaron la suma de Dr̂ soieacos se-
tenta pisos en moneda española y de los 
Estados Unidos. 
Se ignora quién ó quienes sean loa auto-
rea de este hecho. 
DETENIDO 
En ei .Jardit de una accesoria de la calle 
de las FTgtirae; esquina á Eac 'bar, fué de-
tenido ayer tarde por el sargento Martí-
nez, el blanco Federico González Dávila, 
de 24 ísñoa y residente en Angeles número 
54, doüde se babía refugiado al ir huyendo 
da la persteucióu que le hacían tres indi-
viduos que lo aar readieron al salir de la 
casa Concepción de la Valla, letra B, donde 
trató de rob r en circunstancias de ercon-
trarae ausentes los inquilinos de la misma. 
Diego individuo, aunque no llegó á robar 
nada, descerrajó un escaparate c m unas 
tenazas grande* que f.!eron ocupadas en 
dioha casa. 
El detenido fné puesto á disposición del 
Sr. Juez de guardia, ante cuya autoridad 
comparecieron loa señares don Antonio 
Liaoes. don O aoio Cruses y don Enriqae 
Gon ález, que fueron quienes lo sorpren-
dieron al salir de ia caaa ya expresada. 
• ROBO CON ESCALAMIENTO 
fen la fonda La Flor de Galicia, calle de 
la Habana númaro 93, da don José Moran, 
se perpetró esta madrugada un robo con 
escalamiento, valiéndose de uua escalera 
de mano que pusieron por la parte inte-
rior. El robo fué de 28 pesos pía "a espa-
ñola. 
El señor Morán acuaa por sospecha á los 
hermanos Arturo y R*móa García Vega, 
ioquilinoa de loa altos dd la p op:a casa. 
¡Mohos individuos fueron detenidos y 
conducidos al juzgado de instrucción del 
Este. 
HERIDO 
Ei figonero del remolcador Kiter, Do-
mingo Balaguer sufrió, dos heridas leves al 
estar trab jando en ia máquina. 
Fué curado en la casa de socorro de la 
primara demaicación por el doctor Velazco, 




P U B L I C A C I O N E S 
M O D A S 
L e CoHume Eoyal.—hleao de caras 
booitas y cuerpos eeduotores, osten-
tando bellísimos trajes de última moda, 
ba llegado el cúmero de L e Costume 
Koyal, oorrespoüdiente al mes de Julio 
próximo venidero. 
8a recibe en caaa de López, librería 
L a Moderna Poesía, Obispo 135, donde 
ha/ mnobíslmaa cosas buenas que ver 
y admirar en materia de libros, modas, 
periódicos y efectos de fantasía. 
EKTUET^S DB ütloDá..—Htnpiezan 
esta noche las retretas de mola en el 
paseo del Malecón. 
íSs uua iniciativa s impática que se 
propone secuadar el aplaudido maes-
tro Tomás hacieodo de las retretas de 
los jutíves, en lo relativo al programa, 
una verdadera especialidad. 
He squi ¡as piezas que se e jecutarán 
esta noobi: 
Io Paso-d-iblo "Paradela."—M. Orte-
ga-
?? Obertura '•'Rienzi." 
3? Valses "Alegres 
Vo'ístedt. 
4? "Soou venir de la Expoaioión de Bi i -
ffalo."—Tomás. 
a. A bordo del "Morro Castle." 
b. "Ante el Niágara» c. "La 
muerte del soberano » d. "Eo el 
Midwa?.» e. "Impresiones de 
New York." 
5o Two ftep "Clorinda."—Heed. 
6o Fantasía "Alda."—Verdi. 
7o Danzón "Bohemia."—Valenzuela. 
E l Efebatío se rá la primera d é l a s re-
tretas vespertinas de la Banda M u n i -
cipal en ei kíoeko del Malecón. 
EN ALBISÜ.—Va esta noche E l bateo 
á primera hora segpido de Elpobre dia-
blo y de Los Africaniotas. 
Mañana es el estreno de L a inania 
zamorana, zarzuela de Fernandez Oa-
ballero considerada por la crít ica ma-
drileña como una de las más bellas ó 
inspiradas del gran maestro. 
JBl sábado: E l cabo primero y L a Vie-
jecita para debat de la señori ta Amelia 
González Ternel. 
Dos novedades en dos noches oonse 
outivas. 
GEAN BxauBStóN.—Fara poder ssia 
tir á las fiestas y á la procesión de 
Oorpm Chrüt i que se celebrarán el 
próximo domingo en el templo de los 
Carmelitas de Matanzas, se ha organi 
zado una gran excursión, saliendo el 
tren del paradero de Villanneva por la 
línea de Bahía , á laa ocho y medía de ^ 
la m&ñana y regresando á las ocho de í 
la noche. 
Bl tren únicamente se de tendrá en 
Oampo Fiorido, Jatruoo y Aguacate, 
siendo los precios como los de todas las 
excursiones que organiza el incansable 
ifinriqua Pér^z: $2-60 en V ; 2-10 en 2tt; 
y 1-60 eo 3a 
La excursión mónstruo pera las fies-
tas de San Juan, que este año se cele-
brarán con inusitado esplendor en 
Oienfuegos, se está preparando tam-
bién. 
Oportunamente daremos cuenta del 
día, hora y condiciones para la excur-
sión é la Feria del Sur. 
GALVANI LUCHADOR.—Mimo Gal-
vani, el simpático compañero de penas 
y fatigas del DO menos simpático Oav. 
Cario Reiter en ens funciones de des-
pedida que se efectuarán en IBS noches 
del sábado y domingo en el fresco local 
de Pobillones, también quiere hacer 
algo como señal de distinción y grat i tud 
hacia el númeroso público que indu-
dablemente l lenará esas noches las 
localidades del Circo. 
Aleccionado por su gran maestro y 
compañero Reitsr, campeón en la 
lucha greco-romana, ha concertado un 
match con un joven cubano que ha resi-
dido varios años en México, donde por 
su arrojo y afición á los toros, le pusie-
ron el sobre nombre de Traga-balas, 
alias muy merecido, pues ei citado jo-
ven es oonooidísimo por su temeridad 
y valor. 
Bien por el señor Galvani y que tan-
to a uno como á otro campeón la arena 
del circo les sea blanda. 
fiN E L TEATRO OUB i . —• Muchos, 
fuertes y merecidos aplausos cosecha, 
ron anoche los simpáticos artistas que 
componen la compañía de zarzuela es-
péñola y cuban» que debutó en el po-
pular teatro Cuba. 
La CompaBí», en conjunto, es bas-
tante aceptable. 
Mejistófeles, Blaoquita V á z q u e z , 
Cisrmica üuiz , el célebre Simancas, el 
arohigracioso caricato Lima y el sim-
pático Raúl fueron llamados á escena 
varias veces. 
Miss E i vera, la escultural america-
nita de cabellos dorados, muy aplaudi-
da, y, sobre todo, muy satisfechos los 
amigos l lamón González y Pepito Man-
r i por el gran éxi to obtenido. 
Enhorabuena y á presentar obras 
nuevas. 
JAI-ALAI.—Para esta noche el or-
den de los partidos y quinielas es el 
siguiente: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Petit y Pasieguito, (blancos), contra 
Urresti ó Ibaceta, (azules.) 
Primera quiniela, á 6 tantos, 
Vergara, Eloy, Treoet, Machia, Má-
cala é I rúu . 
¡Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Vergara (blauoos) contra 
I r á n y Machín (azules.) 
A sacar del siete los primeros y del 
siete y medio los segundos. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
A i i , Ibaceta, Urresti , Abadiano, Pe-
t i t y Lizundia. 
Empezará el partido á las ocho t o -
cando durante el espactáoulo esooji-
das piezas de su repertorio la Banda 
de la Beneficencia. 
LA NOTA F I N A L . — ' 
La esposa de Gedeón, que acaba de 
tener un hijo, le dice: 
—Le pondremos por nombre Severo. 
—¡Qué disparatel, exolama Gedeón. 
—E> un nombre demasiado serio para 
un recien nacido. 
HABANA ABRIL 10.—Certifico: que 
desde hace más de diez años vengo 
usando en mi clientela particular y en 
el hospital la Emulsión de Scott de 
aceite de hígado de bacalao en los ca 
sos de bronquitis, tisis pulmonar, es 
crofulas, reqoitismo, y en todas las en 
fermedades que dependen de una de-
bilidad general, y en todos los caeos 
he obtenido excelentes resultados con 
dicha Emulsión.— Dr . Franeisco M . 
y Soler, doctor en Medicina y c i .ng ía . 
Médico del hospital o ivl i l de Nuestra 
Señora de las Mercedes de la Haban» 
Harina deflaíand 
de R Crusellas 
¡i lusco 





Psríicos isíraioss i 
E l último correo ha traído á la Wan 
librería de López "La Moderna Poe-
sía", Obiepo 135, ana tonelada de pe-
riódicos ilustrados que en breves días 
pasarán todos á minos del públioo. 
S A N I G N A C I 
Este es el nombre de la casa más popular 
que hay en la Habana. 
OBISPO 52, E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
Tin corte vestido riquísima tela por UN PESO plata. 
D : K T O D O 
P O C O 
L a gota de a g u a , 
{Pensamiento árale.) 
üna gota de agua desprendida 
desde las nubes á la mar cayó, 
y al versa entre las olas confundida, 
avergonzada y tróraula exclamó: 
"¿Qué soy, pobre de mí? No valgo nad» 
entre las aguas del inmenso mar; 
hasta la débil hoja que arrastrada 
sobre las ondas corre, vale más." 
Oyó Dios su lamento; protegerla 
quiso, y en una concha la encerró, 
do conve:tida luego en rica perla, 
en su corona un rey la colocó. 
Teodoro Guerrero. 
P a r a c o r t a r el v i d r i o . 
Existe un carbón cuya punta calentada 
al rojo tiene 1& propiedad de cortar fácil-
mente el vidrio. 
be corta por tal medio con el simple con-
tacto. 
Dicho carbón es conocido bajo el nom-
bre de carbón Berzé'ius. 
Cualquiera puede por si mismo preparar-» 
lo del siguiente mod».: 
Disuélvase en agua: 
Goma arábiga 30 gramos. 
Goma tragaconto . . . 13 
Disuélvase en alcohol: 
Estoraque calamita.. 8 „ 
Benjuí 13 
Amásese la pasta y fórmese con ella un 
palillo á modo de lapicero, haciéndola ro-
dar entre dos placas de vidrio espolvorea-
das de carbón. 
E> de P. 
L a l u z a z u l . 
Un módico ruso manifiesta que la luí azul 
constituye un poderoso anestésico, y que 
con su auxilio ha hecho operaciones sin 
que el paciente haya experimentado él me-
nor dolor. 
Y otro doctor austríaco pretende corar, 
n ayuda de los rayos azules, actuando 
como los rayos X, la terrible tuberculosis. 
Veremos si el tiempo autoiiza estas no-
ticias ó las desmiente. 
A n a g r a m a , 
(Por E l bombero.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una preciosa 88-
ñorita de la calle de Oonoordia. 
J e r o g l l / i e o c o m p r i m i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
R o m b o . 





Sustitiíyauso las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertioal-
mento, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Igualar en la superficie. 
3 Teatro español. 
4 Nombre de varón. 
5 pellido castellano. 
5 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
l iomho, 





Sustituirlas cruces por letras y obtener 




3 Nombre de varón. 
4 Agua. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
4* «í* 





Sustituir las cruces por letras, a aj-
doque en cada línea horizontal ó verbioal-





So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
QUINTINA MARCOTEGUI, 
Al Jeroglífico anterior: 
S-AS-T-RE. 
Al Rombo anterior: 
M 
M A L 
M A R I 










N A O 
N A R D O 
O D A 
O 
Al Cuadrado anterior: 
G A T A 
A T A N 
T A J O 
A N O N 
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